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ABSTRACT
本稿は、大学の一般英語の授業における実践を通 じて構築された洋画
を活用 した英語の リスニング活動の手法を紹介するものである。映像
を使用 したリスニング活動は、オーディオテープを使用 した場合 と比
較 して、近年普及 したクローズ ド ・キャプション ・システムの恩恵に
よ り、その提示法 も豊富で、実に多彩な活動が可能 となっている。本
稿では、まずは、洋画を活用 したリスニング活動の準備段階として、
作品の選定、提示シーンの選定、提示時間の選定、提示方法の選定に
ついて詳細な説明を行 う。また、 リスニング活動の実践の段階では、
さまざまな指導法の体系化を試み、全体提示 と部分提示 に大別、 リス
ニング活動の本質を内容理解 と音声認識に分ける。 さらに、タスクを
細分化 し、リスニング活動のための言語資料 の提示法について解説 し、
ハ ンドアウ トを例示 しなが ら授業計画の具体的な方策をここに提案す
る。最後 に、著者が 日々実践 している翻訳や英作文の要素を加えた リ
スニング活動の統合モデルを紹介する。
1.INTRODUCTION
洋画は妥'協なき生の英語であり、作品 という性質上現実の英語 と異なる点
が多少あるものの一般 学習者にとってはもっ とも身近な英語媒体のひ とつで
あ り、娯楽のひ とつである。また、字幕なしで洋画を鑑賞できることが多 く
の英語学習者の願望であ り、達成 目標で もある。あらゆる英語媒体の中で、
洋楽に次いで聞き取 りが困難であるが、 この壁 を乗 り切ればたいていの日常
会話 は理解可能 になり、英語ニュースや放送の理解 も容易に感 じるだろう。
しかし、 リスニングは単なる語彙 ・統語の知識や耳の良さだけではな く、多
彩な要素が結集される技能である。(AppendixI及び Iを参照)
洋画での発話行為は、基本的に母語話者が他の母語話者に話 しかける本物
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の英語であり、フォーレナー・トーク2)の余地 はない。洋画は、教材テープに
はない多 くのオーセンティックな側面を持っている。音声的には、音の欠落
や連結、語彙的には、学校では習わない俗語や卑語などを含む日常語 をコン
テクス トと共 に覚えるには格好の学習教材である。洋画 は、異文化 を紹介す
るための視覚教材 として、特定の場面の提示 により学習対象の紹介、比較、
裏付け、強化な どを可能 にしてくれる。
洋画活用の意義は、目標言語の母語話者の発話 に音声的、語彙的、統語的、
語用的に近似 した言語材料が学習者 に提示できる点 と映像が伴 うことでコン
テクス トの把握が容易にな り理解度が高 まる点である。前者の価値 は、オー
ディオ教材でも見出せ るものであるが、後者は視覚教材の最大の特長である。
学習の対象 となる言語材料が現実の ものであれぼすべてよいというわけで
はな く、公共の教室内での授業中に提示するにあたっては注意が必要である。
新田(1994)は、洋画の英語 は 「本物の英語」だが 「現実の英語」とは限 らな
い として6つ の理由を提示 している。第1に 、洋画には現実の場面で不必要
と思われ るような物語の設定を含 め観客に教 える説明台詞が存在する。第2
に、洋画には上映時間の制限から、実社会で存在す る「無駄な会話」「要点の
見 えない会話」がない。第3に 、専門用語 は専門的な匂いが残 る程度に制限
し、後はすべて観客がわかるレベルに落 としている。第4に 、台詞は登場人
物の口から自然に出たものではな く、物語 を進展させ るように計算されてい
る。第5に 、日常生活では使わないような芝居がかった台詞、大 げさ台詞に
な りがちである。第6に 、俗語や卑語が軽い気持ちで使 い、軽 く流す場面が
半数以上だが、それは脚本家が考 えた俳優の反応であって実社会では同 じで
あるとは限らない。「本物」と 「現実」の言葉の差異 については説明されてい
ないので不明瞭であるが、洋画の英語 に人工的な側面があることは否めない。
しか し、 こうした難点はあるにせよ、それは洋画から得られる教育的効用か
ら考えると微々たるものであり、使用をやめるような根拠にはならない。単
に、以上の指摘の1項 目で もあてはまるシーンを使用しなけれぼ済む ことで
ある。1作品に含 まれる場面数や台詞の量は莫大で材料 に不足はないが、「現
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実の英語」 を選抜する確かな判断力が教師には求められだろう。
吉成(1997)は、洋画で使用されている語彙 の特徴 について、40本の洋画で
使用されている35万4千語 を頻度分析 した結果、1000語から2000語ぐらい
の種類の単語が使用されてお り、その約8割 が中学校で学ぶ単語(文部省必
修語彙600語に基本語彙400語を加 えた)であると報告 している。また紹介
されている資料によると、CNNNewsでは72.3%、クリン トン大統領就任
演説では75.6%、TheJapanTimes1面記事全文では61.9%であるという。
洋画は、作品のジャンル(genre)3)によっては、特定の分野についての知的
好奇心を刺激 し、また資料的価値がある娯楽の域 を超えたものも少な くはな
い。金融を題材 にした洋画作品は、経済や商学 を専攻 している学生に とって
知的好奇心を引き起 こして くれるかも知れないし、難病や医学倫理 を扱った
作品は医学生に好 ましいだろう。洋画のジャンルは広いので、学習者 は自分
が興味 ある分野 を描いた作品を見出せるだろうし、娯楽性があり、ス リル、
驚 き、恐怖、興奮などの感情 を揺さぶる作品が多いので 自分の感性にあった
作品を選 び長期的、生涯的なインプット媒体 として付 き合 えるという特長が
ある。継続的に統合的動機づけ(integrativemotivation)がされ学習効果が
高められる。 また、専攻分野が一致 していない大人数のクラスでは受講生が
皆興味 を持っている分野を選ぶことは困難 なため、異なる分野の作品を複数
使用するなど工夫が必要である。
洋画 を使用 して授業を受講 した学生などにアンケー トを実施すると、それ
まで洋画 に興味のなかった学生がビデオを借 りてきて見るようになった り、
字幕をなるべ く見ないようにした り、台詞を注意 して聞 くようになったなど、
教室外での行動に影響を与えていることがわか る。EFLの環境下では、聴解
力の向上 には授業内のインプットだけでは絶対的に不足 しているため、学習
者の積極的、意識的インプットが不可欠であり、 ビデオなどで洋画を鑑賞す
る意義 は大きい。授業で刺激 された学習者が自発的に教室外で目標言語のイ
ンプットを求めるような状況を生む ことは教育の目標のひとつである。
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2.APPROACHTOLISTENINGACTIVITIESTHROUGHFILMS
2-1.作品の選定
洋画作品の選定にあたっては教材 として適正 という教える側の視点だけで
はなく、飽 きずに興味 を持って見ていられる作品を学習者の側の視点 も入れ
て選び出すことが大切である。
大学の一般の英語の授業で洋画 を活用す る場合、カ リキュラムの形態(通
年か半期制)に よって作品の選定の仕方に違いが出て くる。また、毎時間同じ
作品を使用するか、違 う作品を使用するかによって違いが出る。同一作品を
半期 また通年で使用する場合は、選定者である教師の嗜好が左右することも
あろうが、受講生の専門分野 と関連づけてESP4)の性質を帯びた授業にする
には、専門 と関連 したジャンルの作 品を選定することが考 えられ る。例 えば、
経済や商学 を学ぶ学生が全員、または多数 を占めるクラスでは、THEWALL
STREET5)などのような金融 ドラマを選定することが考 えられ、医学部の学
生が対象のクラスでは、THEELEPHANTMAN(1980)6)やTHECURE7)な
どの作品が使用され得 る。 このような同一の作品を長期間使用する利点は、
まず第1に 、専門との関連で組織だった語彙項 目を学習者に提示で きること。
第2に 、全編 を使用することが可能なので場面間の関連がよくわかること。
第3に 、作品の背景、表現などについてより丁寧な説明をす ることができる
点である。 しかしながら、難点 として学習者が飽 きてしまう可能性 もある。
他方で、毎回作品を変 えることも可能である。著者 は通年の授業では、30
の作品を使用している。そこで注意しなければならないのは、ジャンルに偏
りがないように選定することである。Table1は、平成12年度の小樽商科大
学の1年 生の英語の授業で使用 した作品の一覧である。
Table1からわかるように、1～3はSF、4～6は乗っ取 り、7～9は軍事、
10～12は米国保安官、13～15はテロリス ト、16～18はピーu-、19～21は
歴史上の人物、22～24は恋愛、25～27はコメディ、28～30は災害 というよう
に3週 間で同一のジャンルの作品を3点使用した。ただし、一般的なジャン
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TABLElE107Aのシラバスに掲載 された使用作品一覧
1.E.T.
2.STARWARS
3。INDEPENDENCEDAY
4.AIRFORCEONE
5.EXECUTIVEDECISION
6.UNDERSIEGE2
7.TOPGUN
8.GJ.JANE
9.COURAGEUNDERFIRE
10.THEFUGITIVE
11.US.MARSHALS
12.ERASER
13.DIEHARD2
14.007:TomorrowNeverDie
l5.MISSION:IMPOSSIBLE
16.TERMINATOR2
17.BATMAN&ROBIN
18.ROCKEY4
19.JFK
20.THELASTEMPEROR
21.BRAVEHEART
22.GHOST
23.LEON
24.BEAUTY&BEAST
25.BEAN
26.HOMEALONE
27.BABE
28.ARMAGEDDON
29.VOLCANO
30.TWISTER
ルの分類法 としては半分近 くがアクションに分類 されるものであ り、 ドラマ
は少ない。それは、選定にあた り受講生の年令を考 えた結果、活力のある気
分が高 まるシーンを含んだ作品を選定 したためである。 このように毎回違 う
作品を使用すれぼ、同一の場合 と違って作品 に飽 きるようなことはない反面、
全編ではな く部分的使用になり、説明等 においても深 みがな くなる懸念があ
る。
2-2.提示シーンの選定
作品の選定後は、作品のどの部分を使用するかという提示 シーンの選定作
業がある。もちろん、 これ とは反対にある特定のシーンを含んだ作品を選定
する場合 もある。例 えば、仲直 りするシーンなどは多 くのジャンルの作品に
あるのでジャンルを超 えた選定ができる。小林(1999)は、洋画を使用す る場
合の場面選定について以下7点 の基準を提案 している。
1)画像的、言語的に教育上適切 なシーン
2)盛 り上が りのある面白いシーン
3)聞 き取 りやすいシーン
4)対話の多いシーン
5)学習者が将来遭遇する可能性が高いシーン
6)頻度の高い語彙項 目や構文が使われているシーン
7)教 えたい、またシラバス上提示の時期が適切な言語材料が使われ
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ているシーン
2-2-1.画像的、言語的に教育上適切なシーン
極端に暴力的または差別、虐待、性的描写、罵声語、卑語などを含むシー
ンを避 けるか、言語上の問題だけならぼ音声をカットするなどの考慮が必要
である。洋画か ら入 るインプットは画像が伴い非常 に印象的であるため、記
憶プロセスでの記銘が強 く、four-letterword8)などを教室外で面 白半分に学
生が使用する危険がある。
2-2-2.盛り上が りのある面 白いシーン
盛 り上がるシーンは、深 く印象に残るため記憶の記銘が深 くなるが、その
定義 は作品のジャンルによって異なるので注意が必要である。アクションな
どでは、戦闘シーンや爆音が盛 り上が りのシーンとなるが台詞 は少な く、あっ
ても聞き取 りにくい。 ドラマなどでは感動的なシーンであり、静寂が伴った
もので言葉 も明確 に聞 こえるか も知れない。画像 と記憶の定着を考慮すると
やはり記憶に残 りやすい印象深いシーンであ り、かつリスニングのために聞
き取 りやすいシーンが望 ましい。
2-2-3.聞き取 りやすいシーン
リスニング活動のために洋画を使用する場合は、明確で聞きやすいことは
大切であるが、 レベルに応 じて時にはむしろ聞き取 りが困難 なシーンを選ぶ
ことも考えられる。多 くの教材は明瞭な発音で学習者のレベルを考慮 した も
のであるが、オーセンティックな教材 としての利点を活かすにはやはり現実
の言語材料に近いものを提供することも大切である。それには、背景 に爆音
があった り、雑音がある場合だけではなく、感情が昂って発せ られた台詞、
怒鳴った台詞、泣きながらわめく台詞 など、母語の世界で体験するあらゆる
感情的な発話を含 むシーンが望 ましい。
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2-2-4.対話の多いシーン
リスニングの形態 は、一般に独話(monologue)と対話(dialogue)に大別
される。前者 は、ナレーション、講義、講演、ニュース、放送など一方的に
インプットされ、 こちらか らのフィー ドバ ックの余地が全 くないシーン、後
者 は1名 または数名の聞き手が存在 し、話者 と聞 き手の間 にインターラク
ションがあ り、発話の調整が行われることがある。
現実の言語使用の場面 においては、独話 と対話の聞き取 りの両方があるの
で、言語材料 としては両方の形態のものを取 り入れる必要がある。しか し、
画像 という洋画の最大の利点を活かすには、オーディオ教材で も済む比較的
視覚的な教育効果が低い独話 よ りも目線や社会的距離な ど非言語コ ミュニ
ケーション上学ぶべき要素の多い対話 を積極的に活用すべきである。
2-2-5.学習者が将来遭遇する可能性が高いシーン
将来学習者が遭遇した り使用す る可能性の高い場面や機能を含むシーンを
選ぶべきである。場面的には、あまりSFやホラーで見 られる非現実的なシー
ンよりも、買い物、交渉、情報交換、人間的触れ合 いなど、現実的な使用シー
ンが望 ましい。映画のシーンは多彩であり、学習者のニーズに応 じたシーン
が どこかにあるはずである。必要な時に探すのではな く、普段か らメモして
お くことも大切である。機能的には、質疑応答、挨拶、問題 と解決、報告 と
受領、要求 と承認、主張 と同意 または反論、謝罪と許容などのパターンの隣
接ペアを含むシーンが望 ましい。
2-2-6.頻度の高い語彙項 目や構文が使われているシーン
日常でよく使われる表現や構文が提示 したシーンで頻出すると学習者 は発
話で使用しようとする意欲が湧 くであろう。大学受験等で学習した型苦 しい
受験英語 と思っていた語彙や構文が洋画の中の台詞で確認できただけでも学
習者は安心する。 また、著者の授業では、日常生活での頻度の高い表現集 を
テキス ト9)として使用 してお り、使用場面 と掲載語彙 との問に有機的結合が
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計 られるように工夫されている。
2-2-7.教えたい、またシラバス上提示の時期が適切 な言語材料が使われてい
るシーン
教材の中心が洋画ではな く、洋画が補助教材 して部分的に使用された場合
もある。例えば、内村(1994)は、著書の中で中学で学習する"asAasB"と
い うパ ターンについて、「スター ・ウォーズ:ジ ェダイの復 讐」か ら"The
EmperorisnotasforgivingasIam"を紹介 している。 このように、あらゆ
る文法構造は現実の使用場面に非常 に近い洋画の台詞の中に存在 し、部分的
にもそれを提示することで学習者に強烈な印象を映像 とコンテスクと共 に与
えられる。
2-3.提示時間の選定
洋画作品1本 の本編の長 さはおおむね2時 間である。学習者にとって2時
間の間に受ける目標言語のインプット量は莫大であり、字幕なしでは理解不
能の部分が大半 を閉めることは明 らかである。作品の全編 は、90分の大学の
講議 中に全編 を見せるには長過ぎる。そのため、何回かに分けて提示す るか、
特定の短いシーンを見せ るの一般的である。ただし、ディズニー制作のアニ
メ映画の中には90分を切るものがあり、ぎりぎり1講義時間に収 まる作品 も
ある。
2-4.提示方法の選定
画面に表れ る字幕(英文キャプションを含めて)の取 り扱いを基準に考 え
ると、以下9つ の提示方法が考えられる。
1)画像なし音声あり
2)字幕なし画像あり音声なし
3)字幕なし画像あり音声あり
4)日本語字幕付き画像あり音声なし
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5)日本語字幕付き画像あり音声あり
6)英語字幕付き画像あり音声なし
7)英語字幕付き画像あり音声あり
8)日本語 ・英語字幕付き画像あり音声あり
9)キーワード字幕
2--4-1.画像な し音声あり
一般に、画像はリスニングの手助 けをして くれるものと考えられるが、同
時 に画像に気を取 られ内容把握が疎かになる危惧 もある。近年のSFX(特殊
効果)を使用 した洋画作品などは視覚だ けで十分鑑賞 した気 になって しま
う。我々の五感 は、それぞれの瞬間に鋭敏になっているもの と鈍感になって
いるものがある。ゆえに、シーンの特徴に応 じて画像 をカッ トした方が適切
と判断できる場合があ り得るのである。
聴覚に全神経を集中され内容理解 に努めさせるだけが、画像をカットする
理由ではない。後に述べるあらか じめリス トアップした語彙項目の認識のタ
スクでは、学習者は配付 されたハ ンドアウ トにチェックを入れる。 この時 ど
うしても目が画面 とハン ドアウ トの間 を慌ただ しく往復 しなければならな
い。実際、著者のクラスでは映像の方に引 き込まれてチェックしな くなる学
生が目立ち、学期途中からまず画面 なしで音声を聞かせる方法に切 り替えた
けい い
結果、ほぼ全員がハン ドアウ トを見 るようになった経緯がある。
2-4-2.字幕なし画像 あり音声な し
画像を見せる一方で音声を与えないのは、そのシーンで話されている内容
や発話を想像 させる場合によく使われる。怒っている男が何 を叫んでいるの
かなど、学習者の経験 と照 らし合わせ推測するタスク(task)を行わせる。ま
た、あらかじめ リス トアップした語彙項目などが どの部分で誰が言っている
のかを推測するタスクも可能である。これは口の動 きから発話を読み取る読
唇術 のような高度な技術 を要求 または期待 しているのではな く、コンテクス
トと発話を結び付けられるようにする練習である。
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日本では、映画館で上映され る洋画や市販 されているビデオ ソフ トには例
外 なく日本語の字幕が付いているため、教材 として洋画 を使用する場合に厄
介な存在 となることがある。字幕 に釘付けになってしまい音声から内容を把
握 させるタスクができな くなってしまう。卓上に小型モニターが設置された
教室では画面の下の方に何 らかの覆いをすることができるが、ひとつの大画
面 を全員に見せるところではそうはいかない。そのため、米国で市販 されて
いる日本語字幕のないビデオソフ トを現地で購入するかインターネットで注
文 し入手することが考 えれるが、他にデコーダーをうまく調整する方法10)が
ある。
2-4・-3.字幕なし画像 あり音声あ り
これはまさに米国の映画館で洋画 を見る時の状態である。のちに紹介する
リスニング活動ではこの状態で提示することが基本 となる。著者 はゼ ミ11)で
時折 この状態のビデオソフトを全編見せ、聞き取った語彙項 目を書 き取らせ
るタスクを行 うが、 日本語字幕の時 と違い話の展開が理解できなくなる者が
出て くる。 しかし、同時に字幕に釘付 けされて、いかに映像 を見落 としてい
るか実感する者 も少な くない。
全編 を見せる際の提示方法 として著者が基準 としているのは、学生が何度
も見ていると思われる人気作品については、 この字幕なし画像 あり音声あり
の提示法 とし、その反対にあまり知 られていない作品は、 日本語字幕 を提示
することにしている。
2-4-4.日本語字幕付 き画像あり音声な し
これは日本語 を字幕を見て どのような英語が使われるかを予想 してから音
声付 きの画像 を見る場合に使 える。台詞ごとに一時停止 し日本語字幕 をオ リ
ジナルの英語台詞を再生する和文英訳の演習が可能である。ただ し、字幕の
場合 は、一般の和文英訳にようには行かず、小林(2000)が分析 したように字
幕の類型は多彩であり、正確さより明瞭性を追求する性質があるために適切
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であるか どうかの判断は、洋画を活用した英語教育の実践者の判断に委ねら
れる。
2--4-5.日本語字幕付 き画像あり音声あり
日本の映画館での上映作品や市販 ・レンタル ビデオソフ トのもっとも一般
的な形態である。字幕はタスクの内容によっては邪魔 ものになるが、同時に
全編を見せる場合には理解の手助 けとなるものであ り、興味 を持続させて く
れるものなので使い方が大切である。米国で公開された作品の全てが 日本で
ビデオソフ トとな り日本語字幕 を付けられているわけではないので、字幕 を
入れる装置(キャプション・エンコーダー)を使用 して教師が準備することも
考えられる。
2-4-6.英語字幕付 き画像あ り音声な し
学生に不明な語彙項 目を辞書等で事前に調べさせ十分準備 してか ら、また、
台詞が実際どのように発話され、ス トレス(stress)の位置やイントネーショ
ン(intonation)をあらか じめ予測させてか ら見せ る場合に活用できる。
2-4-7.英語字幕付 き画像あ り音声あ り
これはリスニングを助長させ る手段 として音声を聞かせながら視覚的に確
認 させる時に使用する形態であるが、ずっと目を字幕 に釘付けにさせ速読の
訓練をさせることも可能である。また、不明の語彙項 目を書 き取 らせた り、
後述する特定語彙の書 き取 りタスクなどにも活用できる。
2-4-8.日本語 ・英語字幕付 き画像あり音声あり
ある一定のタスクの終了後に内容理解の確認のために台詞 ごとに一時停止
して解説するのに便利である。 ところが、全編にこの提示法を適用すると日
本語 と英語の字幕で画面の大半が隠れてしまい不安感がつのる上、激しい眼
球疲労を起 こすので注意が必要である。 また、日英語の比較には格好の形態
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であ り、言語的比較に留 まらず、文化比較にも発展し得 るものである。
2-4--9.キーワー ド字幕
キーワー ド字幕 は、役者が発話する台詞をクローズ ド・キャプションのよ
うに一字一句提示するのではな く、そのシー ンの要 となる重要語彙項 目を選
抜 して提示する形態である。
菊池(1998)は、高校生 を対象に実験 を行い、英語音声 と英語字幕を同時に
提示することは、情報処理上の負担が大 きいとし、キーワー ドの提示にとど
めることで、視覚の軽減の分が聴覚に向けられ ると主張 している。キーワー
ドを英語音声より早 めに提示することで聞き手の内面 に内容 スキーマ(con-
tentschema)を形成 させることができるという。
2-5.リスニング活動に求められる5原則
それぞれのタスクを紹介する前にリスニング活動 を評価する上で忘れては
いけないRichards(1987)が体系化 した基準 について触れたい。同氏は、リス
ニング活動の善 し悪 しを評価するための5つ の基準 を示 している(以後本稿
では 「Richardsの5原則」 と呼ぶ)。
TABLE2Richardsの5原 則
原則1
原則2
原則3
原則4
原則5
"C
ontentvalidity"(内容 の 妥 当 性)
"Li
steningcomprehensionormemory"(聴解 力 な の か 記 憶 力 な の か)
"Purposef
uInessandtransferability"(目的 と移 転 性)
"T
estingorteaching"(試験 か 指 導 か)
"A
uthenticity"(本物 で あ る か)
原則1は 、 ある リスニ ング活 動が本 当 に"listeningcomprehension"(聴解
力)の 練習 になってい るか とい う基準で あ る。同氏 は、従来 の リスニ ング教材
には、 出来具合が聴 解力 よ りも読 解力 や知 能 に影響 され る演習 が多 い ことを
指摘 してい る。
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原則2は 、聴 解力 その もの よ りも長期 記憶(10ng・termmemory)に依存 す
る もの になって はな らない とい う基準 で ある。悪 い例 として、一定 の長 さの
文章 を聞かせ た後 のTrueorfalse(内容真偽判 定)形 式 のタス クの例 をあ げ
て以 下の よ うに述 べて いる。
Forexample,asetoftrue/falsequestionsfollowingapassageon
atapemightindicatehowmuchofthematerialthelearnercan
remember,butthiskindofactivityinnowayhelpsthelearner
developtheabilitytograspmainideasorextractrelevantdetails.
(P.171)
この点については、今 もなお多 くの教材が改善 に至っていない ことがわか
る。
原則3は 、教室内の活動その ものが実際の生活の中にあ りうるリスニング
の場面の目的に合致した ものであるかとい う基準である。例 えば、テレビの
ニュースを教材に使用す る場合、ニュースを聞 く現実の世界での目的 は情報
の入手(1isteningforinformationaboutevents)であるのに、空欄穴埋 めな
どの演習をするのは、本来の活動の目的に合致 していないことになる。今日
のリスニング教材の中には、この基準 をあてはめると不合格 になるものが少
なくなさそうである。
原則4は 、 リスニング活動が指導ではな く試験のようになって しまってい
ないか とい う基準 である。試験 の ようにな らない ようにす るには、pre-
listeningactivitiesを充実させ ることが大切であり、その手法 としてディス
カッション、質疑応答、背景知識(script)を高めるためにシーンや登場人物
に関する情報が書かれた短い段落を読 ませるなどのタスクを奨励 している。
また、さらに重要なのは、
Activitieswhichteachratherthantestmayrequiremuchmoreuse
ofpre-1isteningtasksandtaskscompletedasthestudentlistens,
thanpost-listeningtasks.(p.172)
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の一節 の後半部分 にある ように、 リスニ ング をしなが ら完 了す る"complete
whilelisteningtask"(p.174)を導入す べ きであ る とい う点 で あ る。す なわ
ち、後述 す る内容 に関す る質疑 応答や多義 選択 な どの出来具合 いが、記憶 力
に依存 しない よ うに、前 もって提示 してか ら行 うべ きで ある。 同氏 は、 この
点 について以下 の ように明確 に解説 してい る。
Byposingthetaskbeforethestudentslistentothetape,the
listenersaregivenapurposeforlisteningwhichforcesthemto
focusonselectedinformation.'Theycanalsocompareinforma-
tiontheyhearwithinformationtheyobtainedfromtheirpre-
1isteninggroupdiscussions.(P.174)
同 様 に 、Ur(1984)もpre-listeningactivitiesの重 要 性 を 以 下 の よ う に 述 べ
て い る 。
Hearddiscoursewhichcorrespondscloselytowhatthelistener
expectsandneedstohearisfarmorelikelytobeaccurately
perceivedandunderstoodthanthatwhichisunexpected,irrelevant
orunhelpfu1.Thusitwouldseemagoodideawhenpresentinga
listeningpassageinclasstogivethestudentssomeinformation
aboutthecontent,situationandspeaker(s)beforetheyactually
startlistening.(P.4)
この点、実用英語検定(STEP)、TOEFLやTOEICなどの リスニング問題
の多 くは旧態依然 としてお り、post-listeningの段階で導入されている。波及
効果 として、受験準備 を進 める学習者は、依然 として記憶力に依存 した練習
を積 まざるを得ない状況 にある。
原則5は 、インプットされる目標言語が 自然 なディスコースにどれ くらい
近いか という基準である。これについてRichards(1987)は以下のように主
張している。
Whilemuchauthenticdiscoursemaybetoodisfluentordifficultto
understandwithoutcontextualsuport,materialsshouldaimfor
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relativeauthenticityiftheyaretopreparelistenersforreallisten-
ing.(p.172)
この点、 洋画 を教材 に選 ぶ ことは利 にか な って いる と思われ る。前 に も述
べた洋画 の英 語 は本物 で あって も現 実 とは限 らない とい う指摘 にっいて も、
この一節 で"relativeauthenticity"と述 べて い る ことか らも認容 で きる もの
と考 え られ る。
同氏 は以上 の点 を踏 まえた モデ ル を提 示 してい るが、簡 潔 に ま とめ る と
Table3にある手順 となる(以 下 を「Richardsのリスニ ングモ デル」と呼ぶ)。
TABLE3Richards'ListeningModel
STEPl
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
STEP6
STEP7
内容の大筋を問う2、3の 質問をリスニング活動前に口頭で提示する。
1度テープを聞かせながら、質問の答えを用意させ、解答する。
よく細部の情報を問う質問を多義選択式で提示する。
再度テープを聞かせながら質問の解答をさせ、解答する。
今度は、内容真偽判定の問題をいくつか提示する。
再度テープを聞かせながら質問の解答をさせ、解答する。
最後に語彙に関する解説を詳 しく行う。
以下 、本原稿 ではRichardsの5原則 、特 に前 出の"completewhilelisten-
ingtask"を踏 まえた洋画 を活 用 した リスニ ング活 動 を紹介 して い く。
3.DESIGNFORHSTENINGACTIVITIESTHROUGHFILMS
洋画を活用 した リスニング活動 を体系化すると以下のFigure1のように
なる。
3-1.全体提示(wholepresentation)
一切の指示な く2時間程度ただ黙って作品全編 を鑑賞させるだけで もある
程度の学習の効果 は期待できるか も知れないが、それは学習者の個人的な時
間にでも可能である。教室 という指導者や他の学習者が存在 し交流で きる利
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FIGURE1洋画を活用 したリスニング活動の体系
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作品評価く 醤 舞価
全体提示
音声認識
演一く 難 描写
無作為聞き取り
提示
特定語句聞き取り
内…<灘 判定
一くlll
機能別く 嘉婁語
一 く1
,
部分提示
音声認識
無作為聞き取り
特定語句聞き取り
リスト語句の認識
特定語句に対する身体反応
空欄穴埋め書き取り
相違箇所の修正
語彙演習と空欄穴埋め
聞き取り語句の選択
英文の書き取り
点 を活か すに は、 なん らか のタス クを学習者 に課す ことが大切で あ る。 目的
に応 じて内容 理解(comprehension)のた めのタス ク と音 声認 識(auralper-
ception)のた めのタス クに二分 され る。
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3-1-1.内容理解(comprehension)
内容理解はリスニング活動の中心であ り、ただ単に空欄穴埋 め式の聞き取
りなどの音声認識 に終始 していると、学習者は言語の記号だけの認識ぼか り
気にし、記号によってエ ンコー ドされた情報をデコー ドし理解するプロセス
が疎かになる。後述する音声認識はあ くまでの内容理解のためのプロセスで
あり、それ自体が学習の目的ではない。内容を理解するタスクは、作品批評
と演習中心のタイプに分けられる。
3-1-1-1.作品評価 タスク(evaluationtasks)
3-1-1-1-1.総合 評価(holisticevaluation)
全般 的な作品 の善 し悪 しを 自由 に論 じる質的 な評価 で ある。全体評価 は、
日本語 また は英語 でペ ア ・ワー クまた はグルー プ ・ワー クで論 じさせ た り、
感 想文 や批評 文 を書 かせ るな どのpost-viewingactivitiesで行 う ことがで き
る。
自由に論 じさせ る と言 って も、学期 開始 時 には、 ある程度 の指示 を与 え、
タス クの内容 を明確 にす る必要 が ある。 その場合 は、Figure2にある ような
質問 を事前 に伝 えた り、ハ ン ドアウ トに記 して配布 す るこ とが で きる。また、
うま く書 けた文章 をコ ピー し授業 で配 付 し他 の学 生 の参 考 に させ るの もよ
い。さ らに、イ ンターネ ッ ト上 の映画資 料サ イ ト(u.s.imdb.com/)で公 開 さ
れて いる英 語母語話者 の作品 コメ ン トな どを授業 中 に提示 し、批評文 の特徴
な どを教 えるこ とも可能 だ。
FIGURE2総合評価のための質問シー ト
1)Whatdoyoulikeaboutthisfilm?
2)Whatdoyoudislikeaboutthisfilm?
3)Whichsceneimpressedyoumostandleast?
4)Ifyouhadachancetoactinthisfilm,whichrolewouldyotlliketoplay?
5)Ifyoucouldchoosecastfreely,whowouldyouliketouseinthefilm?
6)Ifyouwerethedirector,howwouldyouimprovethisfilm?
7)Whatdoyoulearnfromthisfilm?
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3-1-1-1-2.項目別評価(itemizedevaluation)
項 目別評価は、あらか じめ評価の基準 となる項 目を知 らせておき、鑑賞中
や鑑賞後 に完成 させる量的評価 の形態である。Figure3は著者が実際に大学
の授業で使用 している洋画評価 シー トである。全体で10の項 目か らな り、各
項目の内容 に同意するか否かを度合いに応 じて1か ら10までのスケールで
選んでもらう。慣れないうちは何を基準 に選べばよいのか戸惑うものだが、
何本 と鑑賞を重ねてい くうちに既に見た作品の評価 との比較 を通じて判断の
精度が高まってい くものと考 えられる。 これ らの項 目は細分化 されているが
作品を見 る時に単に受動的に流されるのではなく、積極的な姿勢で鑑賞する
習慣が身 に付 くことで集中力(concentration)が高 まりの結果 として情報の
取 りこぼしが減 り内容理解が高まるものと期待される。
3-1-1-2.演習中心 タスク(exercise-basedtasks)
鑑賞 中 また は鑑賞 後 に形態 で あ り、 タス クの内容 と目的 に よ り作品 の聞 き
方 も変 わ って くる。 ここで は以 下2つ のタス クを紹 介す るが 、他 に もさ まざ
まな手法 が あるはずで ある。
3-1-1-2-1.内容 に関する質疑応答(Q&A)
事前に話の筋(plot)や展開に関する質問事項をシー トにまとめ配布し、全
編の鑑賞後 に答え合わせする方法である。質問はあ くまで も内容理解や話の
展開の把握だけで解答可能なものにすべきである。言語 に依存せず とも画像
か ら一 目瞭然であった り、一般知識か ら容易に推測できるものは不適切であ
る。 また、長期記憶 に依存 しないように鑑賞中に解答するよう指示すること
が大切である。さらに、2時 間の作品の一部 に解答やヒン トが集中しないよ
うに注意すべきである。
質問内容 は、作品によってさまざまであるが、5WIHの方式のものが中心
となるだろう。また、多義選択形式にする ことも可能 である。Figure4は
GHOSTを全編見せた時に配布可能なタスクシー トである。
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FIGURE3洋画作品評価 シー ト
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Howwoulayouevαluαte
TITLE:
DIRECTER:
CAST:
thismovie?
(year:)
PRODUCTION:
YOURNAME
123
1:Asawhole,thismovieisexcellent.
4567
(1.D。
89
)DEP:E/C/L/M/TYear:F/S/J/S
10
←stronglydisagree▲
2:Thismovieislively.
123456
stronglyagree→
78910
3:Thismovieisfun.
12345 6 7 8 9 10
4:Thismovieiswellorganized.
1234567 8 9 10
5:Thismovieisinformative.
12345'67 8 9 10
6:Thismovieisboring.
123456 7 8 9 10
7:ThismovieistooIong.
123456 7 8 9 10
8:Thismovieistoocomplicated.
1234567 8 9 10
9:Iwouldliketoseethismovieagain.
12345678 9 10
10:Iwouldliketomeettheactorsandactresses.
12345678910
COMMENT
Catchwords&Phrases!
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FIGURE4洋画GHOSTの 内容 に関する質問シー ト
1)Whowaskilled?
a)Carolb)Samc)Mollyd)Odamei
2)Wherewashekilled?
a)intheaUeyb)inthesubwayc)intheelevatord)intheroom
3)Whenwashekilled?
a)inthemorningb)atnoonc)atduskd)atnight
4)Howwashekilled?
a)stabbedb)shotc)chokedd)hit
5)Whatwasthenameofthekiller?
a)OdameiBrownb)CarolLopesc)WilliamClarkd)BillRobinson
6)Whywashekilled?
a)forhonorb)forrevengec)formoneyd)fornoreason
これらの質問は、すべてSamの殺害に関する質問であり、殺害現場が作品
の開始時にあるので、時間的に作品の一部に解答や ヒントが集中しているよ
うに思われるが、殺害現場のシー ンで確認できるのは1)、2)、3)、4)の
みであ り、5)と6)は作品の後半を見て初めて解答で きるものである。この
ように複数の質問を並べる場合は、質問の性質や言語的特徴 に基づいて羅列
するのではなく時間順に解答可能な配置にすべきである。
以上の質問の答 えは、上映後にす ぐ与えず、まずはペアワークまたはグルー
プワークで確認 させてか ら誰かを指名 してクラス全体の前で答えさせ る。 こ
の際、クラスのレベルに応 じてすべて英語で行った り、部分的に英語で行う
ことも考えられ る。
また、正解をより効果的に確認す るために、答 えとなるシーンを時間順に
編集 したテープをあらか じめ用意 しておき手際よく提示するとよい。巻 き戻
し再生の作業は時間を浪費するだけではなく、授業の流れを狂わせることも
あるので、 この種の準備は万端 にしな くてはならない。
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3-1-1-2-2.登場 人物 を描 写す る(describingcharacters)
これ は著者 がゼ ミで12ANGRYMEN(1957)の全編 を鑑 賞 させた時 に与
えた タスクで ある。Figure5にあ る著 者手書 きのハ ン ドア ウ トを配付 した。
これ と同時 に人物 を記述 す るに用 い られ る形容 詞 の リス ト12)(AppendixIV
参照)も 配布 し、 そ こか ら登場 人物 に合 った形容 詞 を無 制 限 に選 出 して も ら
う。 これ を週1回 のゼ ミで毎回行 え ば、 リス トの中 のかな りの項 目が学習で
き、発 信語彙 へ と発展 す るこ とが期待 され る。
3-1-2.音声認識(auralperception)
内容理解 と違い、音声認識タスクの主たる目的は、特定の音、音の連結、
イントネーションな どを特定する練習 をするものであり、視覚的なヒントや
文脈のヒン トは排除されるか最小限に抑 えられるものである。(Ur,1984)ま
た、あ くまでも音声認識の能力を問 うものであって語彙知識 を問うものにな
らないように対象となる語彙項目の選定 は極力既習の平易なものとすべきで
ある。認識を確認 し記録する方法によって、無作為聞き取 りと指定語句聞き
取 りのためのタスクの2つ のタイプに分類で きる。
3-1-2-1.無作為聞 き取 り(unlimitedlistening)
認識できた語彙項 目を全て書き取 らせるタスクである。 また、書き取った
ものに対 して何 らかのフィー ドバ ックを与 えるべきであるが、すべての学生
に対 して個別化 したフィー ドバ ックを与 えるは困難なため、ペアワークやグ
ループワークで出来具合いをお互いに確認 させる時間を必ず取 るようにした
い。その際できるだけ同 じレベルの学生同士が一緒 になるようにすることが
理想である。レベルが分からない場合は、学期の始め頃に1度書 き取ったも
のを提出させ、それを診断テス トとして活用し出来具合いに応 じてクラス全
体を数グループに分 ける方法 もある。
他のフィー ドバ ックの与え方は、何人かの学生に板書 してもらう方法であ
るが、た くさん書き取っている学生 とそうでない学生 との差が大 き過 ぎると、
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FIGURE512ANGRYMENの人物表現用 シー ト
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落胆する学生が出て くるので、そのタイミングの判断が重要である。
上級者 にすべての語句を書 き取 りを課せ ば、切 りないほど書 き取れてしま
うので、センテンス単位で認識できた ものだけを書 き取るなどのより高度な
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指示を出す とよい。著者は時折ゼ ミでこの手法を取 り入れているが、半年、
1年と過 ぎるごとに着実に書 き取っている項目が増 えていることがわかる。
3-1-2-2.指定語句の聞 き取 り(focusedlistening)
無作為ではな く特定の種類の語彙項目をあらかじめ指定 してから書き取 ら
せる方法である。2時 間の問にインプットされる言語資料は膨大であるが、
聞き取 りの対象を限定することで集中力が維持されると考えられる。また、
この方法でも実際は2時 間ずっと神経を集中することは無理であ り、著者が
ゼミで行ってきた経験からは、30分～1時 間後 には多 くの学生が書き取 りを
やめてしまうので、後述する5～10分位の部分提示で行 う方が適切である場
合 もある。
リスニングでは、連続 して聞 こえて くる音声を意味ある単位に心の中で分
ける"segmentation"(Richards,1987:162)が意識、無意識のうちの行われ
ている。一端心的なsegmentationされた個々の部分は、語彙的、統語的ラベ
ル化のいずれかが、 または両方がほぼ同時に行われる。個々の要素の語彙的
ラベル化(1exicallabeling)だけでは、おおよそのメッセージは理解できて
も正確 さに欠ける。個々の要素の統語的ラベル化(structurallabeling)だけ
では構造がわかるだけで意味は不明である。個々の要素は、その語彙的な意
味 と他の語 との統語関係が同時に理解 されることで記号解読作業が完了す
る。指定語句の聞き取 り作業 はそのプロセスを促進する一助 になると考えら
れ、以下3つ のレベルに分 けられる。
第1は 、特定の品詞を聞 き取 らせ る方法である。動詞、形容詞、副詞、冠
詞などが考えられる。品詞のラベル化 は、文の中でのそれぞれの機能 を特定
し正確 にセンテンスの意味 を理解するために不可欠なプロセスである。
第2は 、特定の機能を持つ語彙項 目を聞き取 らせる方法である。「主語」「動
詞」「目的語」「補語」などを聞きながらラベル化することで文構造 と意味を
理解できるようになる。
第3は 、特定のジャンルの語彙項目を聞き取 らせる方法である。数字や曜
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日、動物の名前などのジャンルを指定 して行 う方法である。ジャンル別の聞
き取 りは、現実の目標言語使用の際に必要な時がある。例えば、米国のグレ
イハウンドバスのバスディーポでは、乗 り場の変更な どの放送がかかること
があるが、そのような場合数字は聞 き漏 らせない情報である。同様 に、 リー
ディングでは、薬の注意書 きな どは量 を正確にかつ即座に知 る必要がある。
す なわち、ターゲッ トとすべ き情報(targetinformation)と周辺 の情 報
(peripherralinformation)の聞き分けが必要なわけだが、このタスクによっ
てその訓練ができるものと考 えられ る。あらゆるジャンルの中で数字がもっ
とも顕著(salient)であり、実用性 も高いが、他に人物名や職業、場所を表す
語句、頭字語などを聞き取 らせることもできる。
著者の授業では、品詞 と組み合わせ、数字、動詞、形容詞、その他を聞き
取 らせることが多い。その他の部分は内容に応 じて毎回変わる。クラス全体
で同じ品詞を扱 う方法 とグループに分 けて行 う方法がある。著者のクラスで
は、洋画に限 らず時事英語の授業でも2、3分 のニュースを聞かせて、数名
のグループをクラスの中にい くつ も作 って共同作業させ、氏名 と共にグルー
プ全体でまとめてあげたものを紙に書かせ提出させている。2、3度 聞かせ
インターバル ごとに各グループ内で相談させた後でグループの代表に板書さ
せることで、他グループとの比較ができる。最後 にもう1度 ビデオを見せな
が ら確認させ る。
3-2.部分提示(partialpresentation)
部分提示 とは、特定のシーンを短期間提示する方法であるが、提示時間を
制限し授業時間内に収 まるとい う授業マネージメン ト上の事情 よりも学習者
が集中で きる長 さを考慮 した ものである。タスクの性質、作品の特徴や学習
のレベルによって長さはさまざまであるが、著者は1分程度の長さが適切で
あると考える。
部分提示 により、同じシーンを2、3度 繰 り返し提示することが可能にな
る。それによって学習者の理解度が高められるもの と考 えられる。全体提示
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の場合 と同様 に内容理解 を目的 とするタスクと音声認識 を目的 とするタスク
に大別できる。
3-2--1.内容理解(comprehension)
内容の理解 を確認する方法は、従来か らある英文読解で用いられている出
題形式を採用することができる。一般的には、多義選択、内容真偽、質疑応
答の3つ が一般的であるが、 これらの設問 を与 えるのはあくまでもタスクと
して扱い解答する過程で学習を促進することを主眼 としているのであって評
価を目的にしているのではない。以下それぞれの形式 と洋画シーンへの応用
について記述する。
3-3-1-1.多義選択(multiple-choice)
TOEFLの設 問形式
多義選択 は入 学試験 や実 用英語 検定 試験 をは じめ、TOEFLやTOEICの
ListeningSectionで従 来か ら採 用 され、四択 の形式 が定着 してい る。マ ーク
シー ト方式 の導入で普及 した形式 であ るが、選 択肢 があ る ことで記 述す る手
間が省 け、 よって注意 が逸 れ る ことが ないので リスニ ング問題 に は最適 の形
式 と言 える。
Figure6、Figure7、Figure8はETS(EnglishTestingService)発行
(1997)のTOEFLの対 策 問 題 集 か らの抜 粋 で あ る。従 来 のPaper-Based
TOEFLのListeningSectionは、すべて マー クシー ト方式の多義選択 形式 の
問題 となってお り、真偽 問題(trueorfalse)や質問 に答 えを書 き込 む よ うな
問題 はない。ListeningSectionは、A:shortconversationsB:Ionger
conversationsC=shorttalksの3部構…成 となってい る。
Aの 「短 い会話」は、男性 と女性 の2者 の隣接ペ ア(adjacencypair)から
な り、質疑応答 、i挨拶 、問題 と解決 、報告 と受領 、要求 と承認、 主張 と同意
また は反論 、謝罪 と許容 な どのパ ター ンが観 察で きる。ひ とつ の会話 に引 き
続 いて ひ とつの質問 がテー プか ら流れ、試験 用紙 に既 に印刷 されてい る4つ
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の英文から答えとしてもっとも適切なもの(thebestanswer)を選びマーク
シー トを塗 りつぶす。ごく短い会話なので、聞き漏 らしがないようにする訓
練が必要である。
Bの 「長い会話」は、ターンが10以上 も続 き、問題 もひ とつの会話 の後に
4つほどの設問が用意 されている上、メモをとることが許されていない。 こ
のため長期記憶の個人差が解答に影響を与 えていることは明白であ り、テス
トとしての妥当性(validity)に問題がある。この会話の長さは、洋画作品の
中では一般的な ものであ り、抜粋 しTOEFL対策 として問題を作成すること
も可能である。Aの 形式 は短すぎるために隣接ペアとして完結する例 を洋画
の台詞の中で見つけるのは困難かも知れない。Bの 対話 に対す る質問は具体
的であることが特徴で、そのためAほ ど頻出の質問は特定できない。
Cの形式は、大学の講議や一般の講演会などと比較すると、"shorttalk"と
は言え200語以上の しっか り中味のある独話であり、 しか もメモをとること
が許 されていないため、解答の出来具合が長期記憶に影響 される割合が極め
て大 きい。 また、ひ とつの独話の後 に3～5つ の設問があ り、 これも4択式
となっている。質問 もB同様で、内容 に即 した具体的なものであるが、第1
問は内容の概略について問うものが多 く、"Whatisthetalk[lecture]
mainly[mostly]about?""Whatisthepurposeofthetalk?""Whoisthe
speaker?"などが頻 出している。
先程 も触れたように、本文を聞いてから設問を聞 く形式は、Richardsの5
原則の中で批判 されている記憶に依存する形式 に相当するようであるが、A
については、短い会話であ り長期記憶 に依存する度合は小 さい。一方、B及
びCの 形態は明らかに記憶依存が高い。 しかも、ペーパー方式、コンピュー
タ方式の双方にてメモをとることが許 されていない現状 をみると、受験者に
かな りの負担を科していることがわかる。長期記憶 の個人差が聴解力の個人
差を歪めている可能性が高 く、試験 としての妥当性に問題があり将来改善さ
れるべきである。
以上3つ のリスニングのパー トは、設問の形態にパターンが見 られ、著者
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が これ まで調 べた ところで は、Table4にある質 問項 目が頻 出 して いる。
FIGURE6TOEFLSection1:ListeningComprehensionPartA
(woman)H伽()ftendothebusesrun～
(man)Eo卿 勿 グhozaronweekdays,butf'〃znotsureaboutweekends.
There'sαs伽伽 ♂θonthecorner勿the伽ss妙.
(narrator)陥atdoesthe〃z曜)i吻砂 ～(p.155)
(A)Thewomanshouldcheckthebusschedule.
(B)ThebusesstoprunningonFridays。
(C)Thebusdoesn'tstopatthecorner.
(D)Thescheduleonthecornerisout-of-date.(p.12)
FIGURE7TOEFLSection1:ListeningComprehensionPartB
(woman)
(man)
(woman)
(man)
3ヱ.
Let'SgOtothePenguinhouse.
Great!Ireadthαt伽 ゾveaddedacompleofe吻erorPenguinsfrom
Antarctica.
∫wasla(膨㎎to∫ 勿inthewarnzersection.}TouknOW,theyhaveSO〃ze
Pengntnshereプ加ztheGalaPagoslslandsandthat'sPracticallyon
theequator.
(以下13タ ー ン 省 略)
陥 とソdoes〃zθmanwant'ovisitthepenguinhouse～(PP.158-159)
(A)Thezoohasbuiltarookerythere.1
(B)He'swritingabookaboutpenguins,
(C)He'sinterestedinseeingacertainspecies.
(D)Ithasrecentlybeenrenovated.(p.16)
FIGURE8TOEFLSection1:ListeningComprehensionPartC
Cscrtentstudiesshowthatwhatgoesonlabelsisani〃zPortantconsiderationfor
manufacturers,sincemorethanseventyPercent(～fshoPPersreadfoodlabelswhen
considezi'ngwhethertobuyaProduct.(以下205ワ ー ド省 略)
39、Whatwasthecontroversソabout～(p.161)
(A)Whetheritisnecessarytoputlabelsonpreparedfoods.
(B)Whatthedailyrequirementsforcertainnutrientsshouldbe.
(C)Howtogetconsumerstoreadlabelsmorecarefully.
(D)Whatinformationfoodmanufacturesshouldprovidetoconsumers.(p.18)
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TABLE4TOEFLSection1:CommonQuestions
A:Shortconversations
● 一 方 の 発 話 者 の発 言 の意 味 を問 う もの
1)Whatdoestheman[woman]mean?
2)Whatdoestheman[woman]imply?
3)Whatdoestheman[woman]implyabout?
4)Whatdoestheman[woman]sayabout?
● 会 話 全 体 の 内容 を 問 う もの
5)Whatarethespeakersdiscussing?
6)Whatcanweassumefromthisconversation?
7)Whatistheman's[woman's]problem?
8)Whatproblemdoestheman[woman]have?
● 特 定 の 内 容 を問 う もの ●
9)Whatcanbeinferredabout?
10)Whatdowelearnabout?
11)Whatdoweknowabout～
12)Whatdidtheman[woman]do?
● 助 言 や 提 言 の 内容 を 問 う もの
13)Whatdoes[did]themah[woman]suggest?
14)Whatdoestheman[woman]suggestthewoman[man]do?
15)Whatdoestheman[woman]advisethewomantodo?
16)Whatdoestheman[woman]thinkthatthewoman[man]shoulddo?
● 発 話 者 の心 情 を 問 う もの
17)Whathadtheman[woman]assumedabout?
18)Howdoes[did]theman[woman]feelabout?
● これ か ら何 を す る か を 問 う もの
19)Whatistheman[woman](probably)goingtodo?
20)Whatwilltheman[woman]probablydonext?
21)Whatdoestheman[woman]wanttodo?
22)Whatdoestheman[woman]wantto?
● 会 話 が 行 わ れ て い る場 所 を問 う もの
23)Wheredidthisconversationmostprobablytakeplace?
B:LOngerCOnVerSatiOnS
● 会 話 の 主 旨 を 問 う もの
24)Whatdothespeakersmainlydiscuss?
● 会 話 の 目的 を 問 う もの
25)Whatpromptedthisconversation?
● 理 由 を 問 う もの
26)Whydid[didn't]they?
C:Shorttalks
● 会 話 の主 旨 を 問 う もの
27)Whatistalk[lecture/presentation/announcement]mainlyabout?
28)Whatisthemaintopicofthislecture?
29).Whatcentralthemedoesthelectureexamine?
30)Whatisthepurposeofthetalk?
31)Whatdoesthelecturermainlydiscuss?
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洋 画 シーンへの応 用
これ らの3つ の形式 を考慮 し、洋画 の特定 シー ンか らタス クを作成 す る場
合 、長 い会話 と独話が適切 で あろ う。 長い会話 で は、恋人 同士の会話 、タ ク
シーの運転手 と客の会話 、刑 事 と犯人 、検察 と被 告人 な ど多彩で あ る。 独話
は、作品 の始 めや終わ りのナ レー シ ョンの部分 、判 事 の発 言、英雄 の演 説 な
ど材料 は尽 きない。 そ こで試作 したのがFigure9とFigure10であ る。
Figure9は、LEON(1996)でのMatildaとLeonが初 めて交わす会話 で あ
る。 この会話 の長 さで は、2、3題 の設問で十分 で あろ う。い きな り提 示せ
ず時 間の許 す限 り前の部分 を日本語字 幕付 きで提 示す る。 そ こまで の部 分 は
あ くまで も この対 話の背景 を理解す るた めの前置 きで あ り学習対象 としての
言語 デー タではないの で、詳 しい説 明 は省 いて も構 わ ない。 また、語彙 に関
して言 えば、"dirt-bags"や"5grands"につ いて は、事前 に解 説 しておいた方
が よいだ ろ う。
設 問 は全 て事 前 に提 示 す る。設 問 を複 数作 る時 は、Blundel1&Stokes
(1981)が提 案 した"globalcomprehension"(全体 的理 解)と"parialcompre-
hension"(部分的理解)の 区別 を意 識 して、最初 の設問 は内容 の大筋 を問 う も
の とし、2、3問 目 と進 む に従 って よ り細部 の情 報 を問 う形式 にす るこ とが
で きる。大筋 の理 解 と特定 の情 報 を聞 き取 る技能 は実際 の リスニ ングの場 面
で必 要で あるので、双方 を求 める設 問 にす る ことが望 ましい。
さ らに、設 問の内容 もこの対 話 か ら得 られ る情 報だ けで答 え られ るもの に
す べ きで あ り、この対話 の前 のシー ンを全部見 せた後で は、"Whathappened
toMatilda?"などの質 問 は適切 ではな い。 しか し、 この対 話か ら始 めた場合
は、"Howmuchwoulditcosttohiresomeonetogetthosedirt-bagswho
killedmybrother?"8v>う質問 の答 えは提示場 面情 報 に依 存す るの で適 切
と言 える。 ただ し、LEONの よ うな人 気 のあ る作 品で は話 の筋 を既 に熟 知 し
てい る受講生 がい る ことが多 く、既成 の知識 か ら答 え られ るよ うな設 問 にな
らない よ うに しな ければな らない。
提示 の方法 は既 に述 べた ように、 まず は、 画面 を提示 せず音声 だ けの カ ッ
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トを1度 聞かせる。その後字幕なし画面で音声のあるカッ トをもう1度、3
度目に英語字幕または日英両語 を音声のあるカ ットを提示し、 ところどころ
止めなが ら解説を加えなが ら確認する。
FIGUREgAlongerconversationandmultiple-choicequestions
Matilda:五eon,whateurctlydo夕ozadofo〆αliving～
Leon:Cleaner.
Matilda:}「ozameanyoza'reαhitman～
Leaon:Yeah.
Matilda:Coo乙
Leon:y∂ucleananyone～
Matilda:〈1bwoman,nofeids.That'stherule.
Matilda:刀伽muchwould露oos"ohiresomeonetogetthosedirt-∂agswho疹々〃ed
物7∂rotherP
Leon:Fivegrandsahead.
Matilda.吻ω.
Q1:WhatisLeonP
(A)teacher(B)hitman(C)woman(D)brother
Q2:DoesLeonkillanyoneP
(A)Yes,hekillsanyone.(B)No,hekillsonlywomen.
(C)No,hekillsonlykids.
(D)No,hedoesn'tkillwomenorchildren.
Q3:HowmuchdoesitcosttoaskLeontokillapersonP
(A)500dollars(B)5,000dollars
(C)50,000dollars(D)500,000dollars
Figure10は、ARMAGEDDON(1998)の冒頭 ナレーションであるが、か
なり高度な語彙が含 まれているのでプレ ・リスニング活動 として、語彙の解
説に時間をかけるべきである。設問 と選択項目はあ らか じめ提示してお く。
設問数 は、この長さでは3つ ぐらいが適当であると思われるが、Q1に話の概
略を問う質問、Q2、Q3になるに従 って具体的な情報を問う形態が望 ましい。
語彙や内容の難易度 に応 じて2、3回 またはそれ以上反復提示することが必
要である。
提示の方法は既 に述べたように、 まずは、画面 を見せないで音声だけで2
度、その後字幕なし画面のカットを1度 、.最後に、英語字幕 または日英両語
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と音声のあるカッ トを見せ確認させ るようにする。
FiGURE10Ashorttaikandmultipie-choicequestions
Thisistheearthat伽timewhenthedinosaursroamedαlushandfeitilePlanet.
Apieceげ 名o盈 ブ嘘six〃zilesclaangedallt勿t,〃hitω拗theforce(ゾ10α000
nuclearweaPons.、4勿〃ontons(ゾ4碗and%06々hurtled編0伽at〃zoSPhere,
creatingas励 ω 伽9blanleetρ〆 躍鉱The∫ 観 ωαsPoωerless'oPenetrateforα
thousand夕ears.frhaPPenedbefore.lt癖♂1hapPenagain.1禽ブzastaquestionqプ
when.
Q1:WhatisthetalkmainlyaboutP
(A)dinosaurs(B)apieceofrock(C)fertileplanet(D)weapons
Q2:WhatcreatedasuffocatingblanketofdirtP
(A)nuclearweapons(B)dirtandrock(C)thesun(D)theearth
Q3:HowlongwasthesunpowerlessP
(A)sixyears(B)100,000years(C)1,000years(D)unknown
3-3-1-2.内容真偽判定(trueorfalse)
これは黒板やハ ンドアウ トに本文に関する英文または和文を羅列 し、それ
ぞれについて、対話や独話の内容 と照 らし合っていれば"true"、合っていなけ
れぼ"false"を選択 させる形式が一般的である。また、選択 させるに留 まらず
正 しく書 き改めさせるタスクを入れ ることも可能である。 さらに教師が読み
上げて真偽を判断させてもよい。
内容真偽問題は、多義選択ほ どの手間はかからないが、注意して作 らない
とfalseとしようと作ったものの、trueでもいような場合が後で発覚するこ
とがある。解釈が分かれないよう明 らかな相違があるように作文 しなければ
ならない。
先程 のLEONの対話を使用すれば以下にあ るような内容真偽の例文がで
きる。やはりこの くらいの長 さであれば、2、3の 英文が適切であろう。ク
ラスのレベルによっては和文で提示することも考 えられる。事前に配布 して
お くことが望 ましいが、情報 を与え過 ぎてボ トム ・アップ的な内容理解のプ
ロセスが疎かになると判断すれば、 リスニング後 に入れれぼよい。
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1.ItseemsMatildaismuchinsterestedinLeon'swork.(T/F)
2.Leonkillsanybodybutwomanandkids.(T/F)
3.Leonusuallydoesnotdemandmoneyforhisjob.(T/F)
また、ARMAGEDDONのナ レー シ ョンを使 用す る場 合 は、以 下 のよ うな英
文 を作 る ことがで きる。
1.Theearthusedtobeafertileplanet.(T/F)
2.Therockhittheearthwiththeforceof1,000nuclearweapons.
(T/F)
3.Thesunbecamepowerlessbecauseofthehitforthousandsof
years.(T/F)
3-・2・-1-3.質疑応答(questions&answers)
ここでい う質疑 応答 は、選 択肢 を用意 せず学習 者 に自由 に口頭 または筆 記
で答 え させ る形式 で ある。 基本的 に は、多義選択 の選択肢 を取 り除 いた もの
をその まま使用 す る ことが可能で あ り、先程 のLEONの 会話 で は以下 の質問
が用意 で きる。
Q1.WhatisLeon?
Q2.DoesLeonkillanyone?
Q3.HowmuchdoesitcosttoaskLeontokillaperson?
また、ARMAGEDDONのナレーションの部分 を使えば以下の質問を作る こ
とができる。
Q1.Whatisthetalkmainlyabout?
Q2.Whatcreatedasuffocatingblanketofdirt?
Q3.Howlongwasthesunpowerless?
これらの質問をリスニ ングの前に提示 し、注意の焦点が定まるようにする。
多義選択 と違い、学習者の発話 しなければならないので負担 も大きい。そ
のため、レベルによっては日本語で聞いて日本語で答えさせた り、英語で聞
いて日本語で答 えさせるなど臨機応変の手法をとることが大切である。画像
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の提示の仕方はこれまで述べてきた方法に従 う。
3-2-2.音声認識(auraiperception)
音声の認識のためのタスクとして1)リ ス ト語句の認識、2)特定語彙に対
する身体反応、3)相違箇所の修正、4)聞 き取 り語句の選択、5)空欄穴埋
め書 き取 り、6)語彙演習 と空欄穴埋め、7)英文の書 き取 りの7つ をここに
紹介する。
これらは個々の単語の聞き取 り能力 を高めるのが目的であり、内容の理解
の一助 となるものである。あるシーンの音声認識のためのタスクにどれを採
用するか否かは、教師の裁量であるが、特定のタスクをひ とつだけ採用する
方法 と、い くつかを組み合わせて行う方法 もある。また、同じテクス ト(text)
を時間を置いて異なるタスクを与えるこのも可能である。
また、これ らの音声認識タスクは、これ までに紹介 した内容理解のための
タスクの後に、改めて音声 を出すべ きである。その際音声に集中させるため
に画像 は消 した方がよい。
3-2-2-1.無作 為聞 き取 り(unlimitedlistening)
全体提 示 の ところで説 明済み のため省 略 す る。
3-2-2-2.指定 語 句 の 聞 き 取 り(focusedlistening)
同 上 。
3-2-2-3.リス ト語句の認識(listeditems)
まず、作品について説明し、背景 について十分明 らかにした上で、提示シー
ンで出て くる語彙項目の中で難解で事前に説明した方が望 ましいと思われる
語句や、平易であるが頻度が高い語句や決 まり文句などをリス トアップし説
明する。Figure11は著者の授業で実際に配付 されたハ ンドアウ トである。
ハンドアウ トに見 られる星印が付いた語彙項 目は、著者が使用 している洋
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画で頻出の語彙項 目を集めて紹介している市販のテキス ト9)に掲載されてい
る項目で、毎回の授業ではその中か らひとつを指定 して宿題 としてAPPEN-
DIXIIIにあるダイアローグシー トを完成させ提出させている。
この形態では、 リス トされた語彙項目の提示後、画像 なしで音声だけをま
ず聞かせた後 に、字幕なし、 または日本語字幕付 きの画像を提示する。レベ
ルによってはもう1度繰 り返すが、一般的には3度 目は日英両語の字幕が付
いている画面 を提示 し、時折止めなが ら何 らかの説明 を加 えるとよい。
FIGURE11リス ト語句の認識
Name:(ID)Day&Date:,,2001
Title:STARWARS:EpisodeI・PhantomMenace(1999)
Genre:Sci-Fi/Fantasy/Action/Adventure
Directedby;GeorgeLucus
Cast;LiamNeeson/EwanMcGregor/NataliePortman
UserRating:7.5/10(21263votes)W/3/29/00
PlotOutline:TwoJediknightsandanoutcastmusthelpaqueensaveherworld,andalong
thewaydiscoveraboywhohasthepotentialtobeapowerfulJedihimself.
●SCENE1?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1)Yes,sir!**(p.39)
2)withalldue・respect**(p.100)
3)immediately**(p.26)
4)atone'sservice
5)bewith**(p.58)
6)elusive
7)bemindfulof
8)coward
9)negOtiatiOn
[]10)settlement
[]11)braindead
[]12)trivial
[]13)stuntedslime
[]14)troops
[]15)corporaI
[]ユ6)Whatisgoingon?*(p.202)
[]17)asyouwish
[]18)Roger.
[]19)standoff
[]20)]Let'sgo.**(P.133)
Yes,ma'am!**(P,29)
=hardtofindorremember
=keepinmind
=apersonwhoisafraidofpainordanger
negotiate/negotiator
和 解 、解 決
脳 死 の
=oflittleworthorimportance
萎 縮 した い や な 奴
兵 士
伍 長(軍 事 用 語)
aSyOulike/aSyOuWant
Doyoulikethismovie?stronglydisagree←12345678910→stro皿glyagree
Yourcomments:
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3-2-2-4.特定語彙に対する身体反応(totaiphysicalresponse)
前 で紹介 した リス ト語句 の認識 では、ハ ン ドアウ トにあるボックスに
チェックを入れるよう指示 して も従わない学生が出て くる。 これに対処する
ために、 リス ト語句 を聞 き取れた瞬間になんからのジェスチェーをさせるこ
とが考 えられる。もっとも一般的なのは、挙手 させることだろう。これによっ
て気を緩 めては聞 けな くなるか ら集中力 も高まり、学習者の授業参加が促 さ
れる。
Paulston(1971)は、タスクには"mechanicalresponse"(機械的応答)、
"meaningfulresponse"(意味ある応答)、"communicativeresponse"(意思
疎通の応答)の3つ のいずれかを求める性質があるとしている。機械的応答
とは、音声認識は求められるが内容理解 を必要 としない聞 き分 け(discrimi・
nationtask)などのことである。意味ある応答 とは、内容理解 と音声認識の
両方が求められる指示 に従って起 こす何 らかの行動のことである。意思疎通
の応答 とは、これに創造的な要素が加わった もので、問題が提示 され、それ
の解決策を提案するような行動のことである。 この範疇をあてはめると、音
声認識に対する身体反応 は、機械的応答 と意味ある応答の中間に位置するも
のと考えられる。 ・
この方法の応用編 として、少数(3～5人)の 学生に他の学生にわか らない
ようにある一定の指示 を与 える方法がある。例 えぼ、その少数の学生に登場
人物が付加疑問文を使 う度 に片手 を挙げさせる。周 りの学生たちには、 この
少数の学生たちが手を挙 げるシーンで使用 されている英語の構造に注意す る
よう指示する。注意 としては、何度 も付加疑問文が出て くるシーンでなけれ
ばならないことと、同じ指示は出せない ということである。また、周囲の学
生からよく見えるように指示を受ける集団を教室の前の方へ座 らせ ることが
必要だ。他の例 としては、台詞は肯定文の時 は左手、否定文の時は右手、疑
問文(否定疑問 も含 めて)の時は両手を挙 げる指示 も考えられる。また、挙手
以外の身体的反応 として首 を振った り、顔の表情 を変える方法 もある。
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3-2-2-5.相違箇所の修正(errorcorrection)
対話や独話 を書き出したハン ドアウ トに数カ所の下線 を引きその中か ら実
際話 されているの とは異なる箇所 を指摘させ正しい形 に修正させ るタスクが
ある。
このタスクでは、微妙な音の相違 を認識する力を養成することが目的なの
で、「15」「50」のような間違えやすい数字、冠詞の有無、複数の名詞の語尾
につ く形態素の有無などに適 している。 また、微妙なものだけではな く、明
らかに違 う箇所 も作っておいた方が学習者の落胆を避 けることができる。
Figurel2は、ARMAGEDDON(1998)の作品の冒頭のナレーション部分の
テクス トである。
FIGURE12相違箇所修正シー ト
1)以下の英文 の10箇所の下線文のうち6箇 所が違 うので訂正 して ください。
2)今度 を画面 を見 ながらもう1度 確認 して ください。
Thisistheearthatthetimewhenthedinosaursroamedalushandfertile
p堕.Apieceofrockjustsixmileschangedallthat。Ithitwiththe
forceof1Ω隻 ΩΩnuclearweapons.Atrilliontonsofdirtandrockhurtled
intotheatmosphere,creatingasuffocatingblanketof亜エ圭.Thesunwas
p91!191f!111Itopenetrateforathousandyears.Ithappenedbefore.Itwill
happenagain.It'sjustaquestionofhow.
3-2-2-6.聞き 取 り語 句 の 選 択(wordchoice)
かんか く
これは、対話や独話のテクス ト中にほぼ等間隔に空欄を設け、2語 または
3語の選択肢 を設け、学習者が聞き取った語句を選択する方法である。完全
な空欄 と比較 して書 き込みのために時間をロスした りスペルがわか らず書 き
込めないなどの問題 を解消 して くれる利点があるが、紛 らわしい語句を並記
しなけれぼならず作成に時間がかかる。
この空欄穴埋めタスクの作成 については、歌詞の聞き取 りシー トではある
が小林(1999:38)が作成 にあたって注意すべき事項 として4点 を挙げてい
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るので以下参考にしていただきたい。
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1)Decidethenurrlberofblanksandchoicesaccordingtothelevel
ofstudents.
2)Makeablankforarepeatedwordorphrase.
3)Makeablankorachoiceatproperintervals.
4)Thechoicesshouldconsistofoneofaminimalpair,synonym,
homonym,relatedword,similarly-soundedword,etc.
第1に ついて、レベルに応 じて空欄や選択欄の数を決定するが、多過 ぎて
は難 しいのでFigure12ぐらいの長 さのテクス トの場合 は、7から10箇所 ぐ
らいが適切であろう。まった く異なるレベルの学習者を対象に同 じ作品の同
じシーンを使用する場合は、2、3の バージョンを作成 してお くよい。
第2に 、空欄にするか選択欄 にするかを決定することであるが、 ここでは
全て選択欄にするシー トの作成 について記述 しているので関係がないようで
あるが、次で紹介する完全な空欄にするシーンとの選択において重要になっ
てくる。歌詞カー ドの場合は、さびの部分(refrain)を空欄 にし、その他 は選
択欄であるというように混成 した形態が取れる。洋画シー トにも混成の形態
を取 ることも可能ではあるが、歌詞 と違 ってさびの部分のような繰 り返 され
る箇所 はあまりないので同等の扱いはできない。繰 り返 しのない洋画の台詞
の中で空欄を設けるには、聞き取 りが比較的平易な語彙項 目などに限定され、
また単語の最初の文字をあらかじめ印刷するなどの工夫が必要である。
第3に ついて、適切 な間隔を置いて選択欄を作 ることだが、5ワ ー ド以上
の間隔を置いた方がよい。 また、全体 として均等 に分散されることが理想で
ある。特 に最後の方に何 もなかれば学習者 は終わりまで聞 き続 けず途中でざ
わつくこともあるので、最後の10ワー ド以内も1箇所設 けたい。
第4は 、選択肢の正解 とそれ以外の語彙項目をどう選ぶかの基準である。
一般的に音が似ていてかつ文脈に合致 した ものが含 まれていれば申し分な
い。 しかし、多 くの場合、聞かなくても見た段階でわかってしまうものを用
意 してしまうことがある。Figure13は、著者が実際に授業で配布 したシー ト
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のひとつであるが、選択欄1の ように音 はまった く違っていて も関連 した語
を並べる場合 もある。 このように比較的平易な選択欄を冒頭 に設置すること
で、 ウォー ミングア ップの効果 と学習者に自信 をつけさせる効果が期待でき
る 。 ダ
FIGURE13聞き取 り語句の選択シー ト
Name:「(ID)Day&Date:,,2001
Title:TITANIC(1997)
Genre:Drama/Action/Rolnance
Directedby:JamesCameron(Writingcredi亡s∫amesCameron)
Cast:LeonardoDiCaprio/KateWinsl6t/BillyZane/KathyBates
UserRating:7.2/10〈36325votes)W/3/29/00
PlotOutline:Fictionalromantictaleofarichgirlandpoorboywhomeetontheill-fated
voyageofthe`unsinkable'ship.
次の7箇 所 の( )内の語句 の うち実際 に話 され ている もの を選んで ください。
Rose:It'sgettingquiet.
Jack:It'sjustgoingtotakethemacoupleof(1:seconds/minutes/hours)togettheboats
organized.Idon'tknowaboutyou.ButIintendtowriteastronglywordedletter
totheWhiteStarLineaboutallthis.
Rose:Iloveyou,Jack.
Jack:Don'tyou(2:do/say/tell)that.Don'tyousayYourgood-byes.(3:Notnow./Not
yet.)Doyouunderstandme?
Rose:1'msocold.
Jack;Listen,Rose.You'regoingtogetoutofhere.You'regoingtogoonandyou're
goingtomakeIotsofbabiesandyou'regoingtowatchthem(3:glow/grow).
You'regoingtodieold.Anoldladywarminherbed.Nothere.Not(4:tonight/
thisnight).Doyouunderstandme?,
Rose:Ican'tfeelmybody.
Jack:Winningthatticket,Rose,wasthebestthingthateverhappenedtome.Itbrought
metoyou...AndI'mthankful.Youmust...Youmust_Youmustdomethishonor.
Youmustpromisemethatyou'llsurvive.Thatyouwon'tgiveup...nomatter(5:
how/what)happens,nomatter(6:how/what)hopeless.Promisemenow,Rose.
Andneverletgoofthatpromise.
Rose:Ipromise.'
Jack:Neverletgo.
Rose:1'11neverletgo,Jack.1'llneverletgo.
Doyoulikethismovie?stronglydisagree←12345678910→stronglyagree
Yourcomments:
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3-2-2-7.空欄穴埋め書 き取 り(fill-in・the-bianks)
前記 したように選択肢 と違い完全な空欄に聞 き取 った語句 を入れさせ るの
はより高度で負担がかかるものである。書き取るタスクが加わるために聞き
取るという受信技能 と書き取 るという発信技能を同時に稼動させるため心理
的負担は大きいので、やや遅 く話 される台詞を選ぶことが大切である。
書き取 るのに時間がかか る分だけ空欄の間隔にゆ とりを持せな くてはなら
ない。 また、選択肢 よりも平易な語彙を選 ばせたり、語頭の1文 字をあらか
じめ提示 しておいた り、文字数がわかるように割れ線で下線を作 るなどの工
夫 も必要である。
ただし、歌詞のさびのように繰 り返される語句でな くても全体だけではな
く特定の部分を繰 り返 し再生 させるなどの工夫が必要である。再生する度 に
何 らかのヒントを口頭で与えることも可能である。
Figure14は、著者が実際に授業で配布 したシー トである。THEMATRIX
(1999)で主人公のKeanuReeves演じるNeoがAgentSmithの尋問 を受
けているシーンである。AgentSmithは凄んだ声でゆっくりと明確に話 して
いるので書 き取 りには適 した素材である。空欄になっている以外にやや難解
な語彙が多 くあ り、和訳を添 えた形にしている。一方、Neoの発話 は早 くや
や不明確であるが、幸いな ことにこのシーンでは台詞が極 めて少ない。 この
シーンは対話の形態をとってはいるが、実質的にはAgentSmithの独話か ら
成 っている。もっと両者の発話量のバランスの とれた対話で も、一方の話者
の発話が聞 き取 りにくい場合があり、その場合聞きやすい話者の台詞の方 を
中心に空欄 を作ることになる。学習者の心理的負担を考慮すれば、=複数の人
間の発話を書 き取るよりも1人 の発話 に集中した方が負担が少ない。
3-2-2-8.語彙演 習 と空欄穴埋 め(vocabularytask&fill-in-the-blanks)
前記 の空欄穴 埋 めを更 に語彙増 強の要素 を入れた のが この混成 スタイル で
あ る。Figure15は、著者 が実際 に授業 で配布 した シー トで ある。動 詞 とそれ
ぞれ の英語 の定義文 を結 び付 け る時間 を与 え、ペ ア ワー クや グループ ワー ク
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で仕上げさせる。辞書などは自由に使用 させ、正解 を確認 してから作品を見
せる。語彙演習を加 えることで語彙の記銘が深まり、よって保持が強化され
る と考 え られ る。
FIGURE14空欄穴埋め演習シー ト
Name:(ID)Day&Date:,,2001
Title:THE]MATRIX(1999)
Genre;Action/Thriller/Sci-Fi
Directedby:AndyWachowski/LarryWachowski
Cast:KeanuReeves/LaurenceFishburne/Carrie-AnneMoss
UserRating:8.6/10(25992votes)W/3/29/00
PlotOutline:Aco.mputerhackersuddenlylearnsfrommysteriousrebelsthathiswholereality
isnotwhatitappearstobeatal1.
AGENTSMITH
社会保障番号
別名、偽名
進んで話している
～に無関係な
水に流す
NEO
AGENTSMITH
NEO
AGENTSMIT正[
Asyoucansee,we'vehadoureyeonyouforsometimenow,Mr.Anderson.
Itseemsthatyouhavebeenlivingtwolives.Inonelife,youareThomas
A.Anderson,programwriterfora(1:re)softwarecompany.
Youhaveasocialsecuritynumber,youpayyourtaxesandyouhelpyour
landladycarryouther(2:ge).Theotherlifeislivedin
computerswhereyougobythe(3:hr)aliasNeo,andareguilty
ofvirtuallyeverycomputercrimewehavealawfor。Oneoftheselives
hasa(4:fe).Oneofthemdoesnot.1'mgoingtobeas
forthcomingasIcanbe,Mr.Anderson.Youareherebecauseweneed
yourhelp.Weknowthatyouhavebeencontactedbyacertain(5:i
l).AmanwhocallshimselfMorpheus.(6:Wr)you
thinkyouknowaboutthismanisirrelevant.Heisconsideredbymany
authoritiestobethemost(7:ds)manalive.Mycolleagues
believethatIamwastingmytimewithyou,butIbelieveyouwishtodothe
rightthing.We'rewillingtowipetheslateclean,togiveyouafreshstart
andallweareaskinginreturnisyourcooperationinbringingaknown
terroristto(8:je).
Yeah.Wow.Thatsoundslikearealgood(9:dl).ButI
thinkIhaveabetterone.HowaboutIgiveyouthefingerAndyou
givememyphonecalL
Mr.Anderson.Youdisappointme.
Youcan'tscaremewiththisgestapocrap.Iknowmyrights.Iwantmy
phonecall.ナ チ ス秘 密 警 察 の や り口
Tellme,Mr.Anderson,whatgoodisaphonecallifyouareunableto
speak?
Youaregoingtohelpus,Mr.Anderson,(10:wr)youwanttoor
not.
DoyouIikethismovie?
Yourcomments:
stronglydisagree←12345678910→stronglyagree
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ここでは動詞だけを扱っているが、他の品詞で も構わない。 また、品詞に
こだわることな く重要な語句を取 り上 げてもよい。レベルに応 じて英文定義
ではな く、和訳 を選ぶ方法で もよいだろう。動詞の場合、文脈に応 じて語形
FIGURE15 語彙演習 ・空欄穴埋め演習シー ト
Name:(ID)Day&Date:,,2001
Title:DEEPIMPACT(1998)
Genre:Drama/Sci-Fi/Action
Directedby;MimiLeder(Writingcredits-BruceJoelRubinandMichaelTolkin)
Cast:RobertDuva11/VanessaRedgrave/MorganFreeman/JamesCromwell.
UserRating:6.0/10(6948votes)W/3/29/00
PlotOutline:UnlessacometcanbedestroyedbeforecollidingwiththeEarth,onlythose
allowedintoshelterswillsurvive.Whichpeoplewillsurvive?
以下の動詞とそれぞれの動詞の意味を表わす定義を右から選びなさい
えて 空 欄 に書 き 入 れ な さい 。
[]burn・
[]comfort●
[]fal1・
[]hit・
[]hQnor・
[]Iay・
[]1ightup・
[]lose・
[]reach・
[]recede・
[]rejoice●
[]shatter・
[]SOW・
[]washaway・
。 さらに必要 に適切 な形 に変
同 じ動詞が繰 り返 し使われ ている箇所 があ るので注意す る こと。
・todamageordestroybyfire
・tocarrybytheforceofmovingwater
・tomovebackoraway
・tofeelgreatjoy
・tosetinproperorderorposition
・tobreaksuddenlyintoverysmallpieces
・tomakebright
・tohaveabadeffecton
・tobedestroyed 、
・tOPlanton
・tomakelessunhappy
●toexpressgreatreSpectto
・tobeunabletofind
●toarrlveat
Wewatchedasthebomb(1:
that(2: )harmlesslyinouratmosphereand(3:
)inasecondintoamillionofpiecesoficeandrock
)th skyforanhour.Stil1,
wewereleftwiththedevastationofthefirst.Thewaters(4:)asfarinlandasthe
OhioandTennesseevalleys.It(5:)farmsandtowns,forestsandskyscapers.
Butthewater(6:).TheWave(7:)EuropeandAfrica,too.Millions
were(8:).Countlessmorelefthomeless.Butwaters(9:
Andheroesdie.).Buttheyarerebuilt.
)themwitheverybrickwe(12:
childwe(14:).
).Citi s(10
Buttheyareremembered.We(11:
)witheveryfieldwe(13:)withevery
Andthenteachto(15:
Letusbegin.
)inwhatwehavebeenregiven.
Ourplanet,ourhomesonow.
Doyoulikethismovie?stronglydisagree←12345678910→stronglyagree
Yourcomments:
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を変化させることが求められるので他の品詞 と比較す るとやや レベルが高
い。名詞で も英文定義の提示は単数でも実際に聞こえてくるのは複数である
場合などが想定できる。英文で定義文 を与 えれぼ必然的に原形の ものを提示
せざるを得ないため学習負担が重 くなる。回避するには、英文定義の代わ り
に和訳 を提示す ることが考えられる。
3-2-2-9.英文の書 き取 り(dictation)
英文 を書 き取 る作業 は伝統 的な手法 であ るが、洋 画 に限 らず、ニ ュースな
どに も有効 で あ り、 その有益性 は以下 の記 述か らも明 らか だ。
書 き取 りは英語の学習活動のうち単に書 くことの領域だけの技術だけ
ではな く、 そのほか聞 く ・話す ・読むの全領域 にわた る技能の総括的
な学習活動 とみなされているので、英語の授業 においては不可欠な も
のであ り、 その実施方法 ・内容 ・程度 などについては指導手順上かな
りの考慮が払われてよいと考 えられ る。(小川他、1982:149)
全領域 にわた る技能 的 な学 習活動 の 内容 に関 して は、Gower&Walters
(1983:107-108)が以下 の5技 能 がデ ィクテー シ ョンには必要 で ある と述 べ
てい る。
Dictationsarefarharderthantheyseem.Todothemsuccess-
fully,studentshavetobeableto:
-identifysoundswhenruntogetherinconnectedspeech
-understandwhattheyrepresentintermsofwords
-understandandtoacertainextentinterpretwhatthewords
meanwhengroupedtogether
-transferwhattheyhearintothewrittenmode
-writequicklywithfewspellingmistakes
また、彼 らは"Therearealsousuallyseverelimitationsonthetimethat
canbetakentodothesethings!"(pp.107-108)とし、時 間 を十分与 えるこ と
の重 要性 を訴 えてい る。
上 記 にある ように、 これ ら複数 の技 能が 同時 に行 使 されな けれ ばな らな い
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書 き取 りは、時間 と根気を要する作業である。一般的に、書 き取 りがテス ト
のため場合には、自然な速度、ゆっ くりした速度、自然な速度 というように
読む速度を変えて3度 行 う。書き取ることで上記の技能を向上 させる練習 と
して行 う場合には、自然の速度の ものをより多 く聞かせて書かせるべ きであ
る。インターラクションのある対話のような場面でない限 り相手に速度 を変
えて言い返してもらうことは通常あり得ない。むしろ現実では、館内放送 な
ど1度 しか聞けないような場面 もあるはずであり、そうした状況に対応でき
る実践力 を養成するには、あ くまで も自然な速度に慣れてお く必要がある。
以下3つ の方法をここで紹介するが、すべて著者が授業で実践 しているもの
である。
1)短文集中ディクテーシ ョン(intensiverepetitivedictation)
(1)10秒以内の1人 の台詞の部分を2、3度 字幕 なし音声 ありの画
像を提示 して聞かせる。
(2)画像提示期間はメモなどは とらないように指示 し、聞き取 りに
専心するように注意する。
(3)画像 を消 して音声のみを聞かせる。 また、オーディオテープに
録音 してものを聞かせ る。
(4)クラスレベルな どに応 じて何度か間隔を置いて聞かせ、その間
に書 き取 らせ る。
(5)途中で1度 ペアワークさせ出来具合 を比較させる。
⑥ クラスのほぼ全員が書 き取れた時点で、2人 を指名 し板書 させ
る。
(7)板書 した ものを見ながらもう1度 音声のみを聞かせ両者を比較
しなが ら修正する。
2)テープ自由操作ディクテーション(independentdictation)
(1)やや長 めの台詞を2、3度 字幕な し音声 ありの画像 を提示 して
聞かせる。
(2)画像提示期間はメモなどはとらないように指示 し、聞 き取 りに
専心するように注意す る。
(3)音声の部分 を学生の卓上 カセッ トテープに録音す る。 または、
録音済 みテープを配布する。
(4)5～10分程度の時間を与 え、その間 自由に何度 もテープを再生
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させ書 き取 らせ る。
(5)途中で1度 ペ アワークさせ出来具合 を比較 させ る。
(6)クラスのほぼ全員が書 き取れた時点で、2人 を指名 し板書 して
もらう。
(7)板書 したものを見 なが らもう1度 音声のみを聞かせ両者を比較
しなが ら修正する。
3)宿題ディクテーシ ョン(assigneddictation)
(1)1シー ン分、または、それ以上の長 さの字幕なし音声あ りのカッ
トを1度 提示する。
(2)音声の部分を学生の卓上カセ ットテープに録音する。 または、
録音済みテープを配布する。
(3)その部分の台詞を全て書 き取 りを宿題 として出す。
(4)1週間後や夏休み明 けなど期間や レベルに応 じて聞 き取 る量 を
調整する。
(5)男性 は男優 の台詞、女性は女優 の台詞な ど分担 させて もよい。
(6)授業では、宿題の部分の台詞 を提示す るか印刷 してものを配布
す る。
(7)学生各自に台詞を見なが ら書 き取 った ものを赤ペンで添削させ
る。
以上の方法はどれかをひとつに固執せず組み合わせて行 うとよい。2)に
っいては卓上 カセットレコーダーが全席についているLL施設の使用が必要
である。少な くとも1)については毎回の授業で行 うようにしたい。3)もで
きれば毎回、または休み前の宿題 として多めに与 えることも考 えられ る。注
意点 としては、書 き取 らせる台詞の選択については、語彙や構文な ど、その
日のレッスンの焦点 になるような重要項 目を含んだものを選び、それ らを強
化する手段 として行 うことが望 ましい。
3-2-3.統合 モデル(integratedmodellisteningactivities)
Table5は、Richardsのリスニ ングモ デル(Table3参照)に 、これ まで紹
介 して きた音 声認識 のた めにタス クのいずれか の要 素 を加味 し、 さ らに、字
幕翻訳、脚本 作成 の要素 を結合 させた統合 モデルで あ る。全体 を10ス テ ップ
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TABLE5洋画を活用 した英語授業の統合モデル
Pre・ViewingActivities
STEP1:INTRODUCTION
背景や制作 に関す る基本 的情 報 に触れ なが ら、作 品の紹介を 日本語で行 う。
STEP2:VIEWINGFORSCHEMABUILDING
提 示 シー ンの前 まで時間の許 す限 り日本語字幕付 きのカ ッ トを見せ る。
STEP3=VOCABULARYPREVIEW
1分程度の提示 シーンで使 用 され る重要語句 のうち内容理解 の タスクの ヒン トにな り過
ぎない程度の ものを紹介 す る。 この際 それ ぞれの語 彙項 目に は英文 の定義文 をつ けてお
き、和訳 させ る。
ViewingActivities
STEP4:1STVIEWING
(1)おお まか な内容 に関する質問 をひ とつ提示 し、 聞 き方の コツなどを指示 する。
(2)字幕な し音声 あ りのカ ッ トを提示 し、聞 き取 りなが ら質問 の答 えを探 す よう指示す る。
(3)終了後ペ アワー クで答 え合わせ をさせた後、1人 をあて口頭で答 えさせ る。
STEP5:2NDVIEWING
(1)多義選択問題 をひ とつ提 示 し、聞 き方の コツな どを指示す る。
②字 幕な し音声 あ りのカ ッ トを提示 し、聞 き取 りなが ら質問 の答 えを探 す よう指示す る。
(3)終了後ペア ワー クで答 え合わせ をさせた後、1人 をあて口頭で答 えさせ る。
STEP6=3RDVIEWING
(1)内容 真偽問題 を2、3提 示 し、聞 き方 のコツな どを指示す る。
(2)字幕な し音声 あ りのカ ッ トを提示 し、聞 き取 りなが ら質問 の答 えを探 す よう指示す る。
(3)終了後ペア ワー クで答 え合わせ をさせた後、1人 をあて 口頭で答 えさせ る。
STEP7:PERCEPTIONTASK
(1)音声認識 に関す るタスクの説明 を行 う。
(2)画像 を消 して音声 のみを聞かせ る。
(3)終了後ペア ワー クで答え合 わせ をさせた後 、1人 をあて 口頭で答 えさせる。
Post-ViewingActivities
STEP8:SCRIPTVIEW
(1)提示 シー ンの語彙項 目、構 文等 につ いて総合 的な解説 を行 う。
(2)英文字幕付 き音声 あ りのカ ッ トを1度 提示 し確 認 させ る。
③ 質疑応答 を行 う。
STEP9:MAKINGSUBTITLES
(1)提示 シー ンの各 台詞の翻 訳作業 を行 う。字数制 限 をあ らか じめ明記 してお く。
(2)10分の時間 を与 え、 その後ペ ア ワー クまた はグル ープワークで吟味 し合 う。
(3)日英両語 の字幕付 きカ ッ トを止 めなが ら1、2度 提示 し各 自比較 させ る。
(4)1人指名 して、字 幕な しカ ッ トを音声 な しで提 示 しなが ら音読 して もらう。
STEP10:WRITINGADIALOGUE
(1)提示 シー ンの台 詞の中か ら重要語句 をひ とつ選 び解説す る。
(2)対話文作成 シー トに必要事項 を記入 させ、重 要語句 を含む対話 シーンを作 らせ る。
(3)ペア ワー クでフ ィー ドバ ックを与 え合 うよ うに指示す る。
(4)1人指名 して板 書させ、解説 を加 えなが らプ レゼ ンテー シ ョンをさせ る。
(5版書 した ダイアn-一グを学生全員 の前 で解説 を加 えなが ら公 開添 削す る。
⑥全 ての学生 のダイアローグ作成 シー トを回収 し、添削 して次 回返却 す る。
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に分 け組 み立 てて いるが 、全部 で1分 ほ どのカ ッ トを7度 見 る ことにな る。
リスニ ング活動 は、一般 的 にpre-listeningactivities、listeningactivities、
post-listeningactivitiesの3段階 に分 け られ るが、同様 に洋 画 を活用 した授
業 に は、pre-viewingactivities、viewingactivitieS、post-vieWingactivities
が あ る。 この統 合モ デル で は、 ステ ップ1～3がpre-viewingactivitiesに、
ス テ ップ4～7ま で がviewingactivitiesに、 ス テ ップ8～10がpost-
viewingactivitiesに相 当す る。Figure17とFigure18は、この統合 モデル を
実践 した授業 の際 に学生 に配布 す るハ ン ドアウ トの実物 であ り、 それぞれ対
話 と独話 を教材 として使用 した ものであ る。 クラスの レベ ル を考慮 して、解
説が必 要 と思 われ る語彙項 目につ いて は、画像 ・音 声提示後 に選 んで説 明す
るが、難 解 と思 われ る語句 につ いては教 師 の判 断 によ り先 に提示前 に紹 介 し
てか ら終 りに他 の語 彙項 目 と共 に再 び紹 介す る ことも考 え られ る。
3-2・-3-1.Pre-Viewingactivities
読解活動 においては、pre-readingactivitiesの中に語彙解説 を入れたり、
絵などを使用して内容スキーマ(contentschema)を活性化することで トッ
プダウン式の読解力 を養成することが常識化 しているが、同様に、mediumの
違いがあるにせよ同じ受信技能であるリスニングにおいても重要である。
Figure17の例をとると、Step1にあるような洋画の基本的な情報 を提示
した り、Step2で寸前までのカッ トを見せることが内容や場面 を理解するた
めに大切である。 また、話 し手 については登場人物の役について口頭で十分
説明 しておきたい。
内容のスキーマの活性化は、部分的提示だけではな く全体提示の場合にも
行 った方がよい場合がある。部分的提示の場合 と異な り、全体提示の場合 は
学習者は作品の終始 を把握できるので事前の内容説明は不要 と思われるかも
知れないが、作品によっては内容が難解であったり複雑な筋の展開をす るも
の もある。学習者が途中で話の筋が追えな くなり興味 を失い注意力が散漫に
なってしまわないようにするには作品によっては、やや詳しい内容 に触れた
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方がよい場合 もある。口頭で筋書きを伝 えた り、批評な どす る他 に、以下の
ようにインターネットの映画資料サイ ト(us.imdb.com/)で公開されている
要約文(summaryplot)を活用 して空欄穴埋 めなどのタスクをさせなが ら紹
介する方法が考えられる。 この空欄穴埋めタスクでは、作品の内容 を知 らな
くて も、 この文章のコンテクスだけで選択できるような空欄の作成 をすべき
で ある。
FtGURE16内容スキーマ活性化のためのタスクシー ト
Beforewatchingthefilm,fillintheblanksfromthelistofwordsbelowtocompletetheplot
sumlnaryforthefi11n.
WillShakespeare's(1:)isgoingbadly.Hislovelifeisashambles,he'salways
shQrtof(2:),andworstofall,hehaswriter'sblock.
finishedhisnewest(3:
facthehasn'twrittena(4:
(5:),ThomasKent,whosuddenlyrunsaway.
deLesseps,wholivesinthesamestatelyholneasThomas;it'sloveatfirst(6:
andhe'sinspiredtobeginwritingtheplay.
Violain(7:
He'ssupPosedtobenearly
),"RomeoandEtheltheSeaPirate'sDaughter",butin
).Atashamauditionfortheplay,headrniresanew
Elizabethherselfexpectsthemarriagetohappen.
tiontoostrongto(8:
SoonShakespearenleetsViola
)
ButbythetimeherealizesthatThomasis
),she'spromisedinmarriagetoaIordwhichmeansthatQueen
ButWillandViolafindtheirattrac-
);theyriskthewrathofherfiancewithaclandestineaffair,
andofthelaw(9:)womenonstagebyhaving"Thomas"playRomeo.No
wonderheendsupchangingtheplayintoa(10:.)...
actor/against/disguise/life/line/money/play/resist/sight/tragedy
Richardsのリスニングモデルでは、語彙項目の紹介 は最後に行 うことに
なっているが、内容スキーマを活性化するためにも、 また洋画の作品につい
ては場面によっては文脈からも推測できない、 または口語表現や俗語のよう
な難解な語彙項 目が含まれることが少な くないので、事前に提示 した方が適
切であると判断する。Step3で語彙を多少作業 させて紹介することにした。
ただし、語彙によっては内容の根幹にかかわ るキーワー ドな どについてはそ
の後の内容理解のためのタスクが著 しく制限 されてしまうこともあるので選
択には注意を払わなけれぼならない。Figure17の例では、dirt-bags(嫌な奴
ら)は始めに説明 しておいた方がよいかも知れないが、"hitman"は本文の内
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FlGURE17対話の統合モデルシー ト
Name: (ID )Day&Date: , ,2001
Pre-ViewingActivities
STEP1:INTRODUCTION
Title:LEON(1994,U.S.)
Genre:Crime/Action/Drama/Romance/Thriller
Directedby:LucBesson
Cast:JeanReno/GaryOldman/NataliePortman/DannyAiello/PeterAppel
UserRating:8.4/10(4183votes)
PlotOutline:ProfessionalassassinLeonreluctantlytakescareof12-year-oldMathilda,a
neighborwhoseparentsarekilled,andteachesherhistrade.
STEP2:VIEWINGFORSCHEMABUILDING
本 日の講 義の キー ・シー ンまでの部分 を日本語 字幕付 きで見 て もらいます。内容把握 に努
め、必要に応 じてメモを取 って くだ さい。
STEP3:VOCABULARYPREVIEW
以 下 の 語 句 の 英 文 定 義 を参 考 に和 訳 を 書 い て くだ さ い。
(1)hitman=ahiredkiller
(2)dirty-bag=nastyguy
(3)grand=athousanddollars
和訳
和訳
和訳
ViewingActivities
STEP4:1STVIEWING
LeonとMatildaの対 話 シ ー ン を字 幕 な しで1度 見 なが ら以 下 の 質 問 に答 えて くだ さ い 。
M7]zatdoesLeondoプ「 raliving～
STEP5:2NDVIEWING
もう1度 同 じシー ンを見 な が ら以 下 の 質 問 の 答 えとし て最 も適 当 な もの で 選 ん で くだ さい 。
HOWmzachdoesitcosttoαskLeontoleillaPerson～
(A)500dollars(B.)5,000dollars(())50,000dollars(D)500,000dollars
STEP6:3RDVIEWING
更 に も う1度 同 じ シー ン を見 な が ら以 下 の 英 文 の 内容 真 偽 を行 っ て くだ さい 。
(1)Leonkillsanyone.(T/F)
(2)MatildαwantsLeontoleillsomeone.(T/F)
STEP7:PERCEPTIONTASK
今 度 は 画像 を消 して 音 声 の み聞 い てもらいます。空 欄 に聞 き取 っ た語 句 を 入 れ て くだ さ い。
Matilda:Leon,whatexactlydoyoudoforal?
Leon:Cleaner.
Matilda:Youmyou'reahitman?
Leaon:Yeah.
Matilda;Coo1.
Matilda:Youcleana?
Leon:Nowomen,nokids.That'sther.
Matilda:Howmuchwoulditctohiresomeonetogetthosedirt-bagswho
洋画を活用したリスニング活動 ヱ09
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killedmybrother?
Leon:Fivegrandsah
Matilda、Wow.
Post-ViewingActivities
STEP8:SCRIPTVIEW
台詞全体 について解 説す るので よ く聞 いて くだ さい。
STEP9:MAKINGSUBTITLES
「1秒4文 字」の法則 に従 い、指 示 した字数制限 を守 り日本 語字幕 を作 って ください。
Matilda:Leon,whatexactlydoyoudoforaIiving?
(12語)
Leon:Cleaner.(4)
Matilda:Youmeanyou'reahitman?
Leaon:Yeah.(4)
Matilda:Cool.(4)
Matilda:Youcleananyone?(8)
(8)
Leon:Nowomen,nokids.That'stherule.(10)
matilda:Howmuchwoulditcosttohiresomeonetogetthosedirt-bagswhokilled
mybrother?(16)
Leon:Fivegrandsahead.
Matilda.Wow.
(4)
(4)
STEP10:WRITINGADIALOGUE
"Youmean..._.?"を使 用 した 対 話 を完 成 させ て くだ さ い。
1)Relationfriend&friend/student&teacher/&
2)Occasioncasualconversation/askingdirectiorts/serviceencounter/
3)Channelface-to・faceconversation/telephoneconversation/
4)Sex
5)Age
6)Name
7)Place
8)Time
A:rnaIe/femaleB:male/female
A:yearsold.B:
A:B:
yearsold.
Country
Day
Region
Month
SpecificPlace
DateTime a.m/P.m.
9)Weather
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
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F]GURE18独話の統合モデルシー ト
Name: (ID )Day&Date: , ,2001
Pre・ViewingActivities
STEP1:INTRODUCTION
Title:ARMAGEDDON(1998)
Directedby:MichaelBay
Gerlre:Action/Sci-Fi/Thriller
UserRating:5.8/10(12495votes)W/3/29/00
Cast:BruceWillis/BillyBobThornton/BenAffleck/LivTyler
PlotOutline:WhenanasteroidthesizeofTexasisheadedforEarththeworld'sbest
deepcoredrillingteamissenttonuketherockfromtheinside.
STEP2:VIEWINGFORSCHEMABUILDING
本 日の講義 のキー・シーン までの部分 を日本語字幕付 きで見て もらいます。内容把握 に努
め、必要 に応 じてメモ を取 って ください。
STEP3:VOCABULARYPREVIEW
以下 の語句 の英文定義 を参考 に和訳 を書 いて くだ さい。
(1)roam
(2)lush
(3)fertile
(4)Plarlet
(5)hurtle
=wander
=luxuriOUS
=producingabundantcrops
=abodymovil〕garoundastar
=moverapidly
(6)atrnosphere=air
(7)penetrate=seethrough;findaccessthrough
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?→
?→
ViewingActivitie旦
STEP4:ISTVIEWING
ARMAGEDDONの冒頭 のシー ンを字幕な しで見 なが ら以 下の質問 に答 えて ください。
wnathaPPenedtotheEarthP
STEP5:2NDVIEWING
もう ユ度 同 じシ ー ン を見 な が ら以 下 の 質 問 の 答 え として 最 も適 当 な もの で 選 ん で くだ さい 。
HowlongwasthesunPowerless～
(A)sixyears(B)100,000years(C)1,000years(D)unknown
STEPβ:3RDVIEWING
さ らに も う1度 同 じ シ ー ンを 見 な が ら以 下 の英 文 の 内容 真 偽 を行 って くだ さ い 。
(1)IWientheroclehittheEarth,dinosazarswerealreadydead.(7'/F)
¢2)ThesunbecamePowerlessafterthehit.(T/F)
(3)ArockcouldhittheEarthagainbecauseithaPPendedbefore.(T/F)
STEP7:PERCEPTIONTASK
今 度 は画 像 を消 し て音 声 の み 聞 い て 台 詞 と違 う6箇 所 を指 摘 し訂 正 して くだ さ い 。
Thisistheearthatthetimewhenthedinosaursroamedalushandfertilep堕.
Apieceofrockjustsixmileschangedallthat.Ith些withtheforceoflg鯉
nuclearweapons.Atrilliontonsof亜iandrockhurtledintotheatmosphere,
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creatingasuffocatingblanketofdirt。Thesunwaspowerfultopenetratefora
thousandyears.Ithappenedbefore、Itwillhappenagain.It'sjustaquestionof
how.
.Post-Viewi皿9Activities
STEP8:SCRIPTVIEW
台 詞 全 体 につ い て解 説 す るの で よ く聞 い て くだ さい 。
STEP9:MAKINGSUBTITLES
「1秒4文 字 」 の 法 則 に従 い、 指 示 した 字 数 制 限 を守 り日 本 語 字 幕 を作 って くだ さ い。
Thisistheearthatatimewhenthedinosaursroamedalushandfertileplanet.
(16語)
Apieceof.rockjustsixmileschangedallthat.
(12)
Ithitwiththeforceof100,000nuclearweapons.
(12)
Atrilliontonsofdirtandrockhurtledintotheatmosphere,creatinga
suffocatingblanketofdirt.
(20)
Thesunwaspowerlesstopenetrateforathousandyears.
(12)
Ithappenedbefore.Itwillhappenagain.It'sjustaquestionofwhen.
(16)
STEP10:WRITINGADIALOGUE
"lt'sjustaquestionof._"を使 用 し た対 話 を
1)Relation
2)0.ccasion
3)Channe1
4)Sex
5)Age
6)Name
7)Place
8)Time
9ンWeather
A:
完 成 させ て くだ さ い。
friend&ftiend/student&teacher/&
casualconversation/askingdirections/serviceencounter/
face-to-faceconversation/telephoneconversation/
A:male/femaleB:male/female
A:years.old.B:yearsold.
A:B:
CountryRegionSpecificPlace
Day.MonthDateTime a.m./P,m.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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容理解のヒン トにな り過 ぎるのでステップ8で 提示した方がよい と考 える。
以上 は、 トップダウン式の リスニングカを養成する方法であるが、 日常生
活で もある突然の知 らせなど何 の心構 えも背景知識 もないものを理解 しなけ
ればならない場面 もあるので、提示するカッ トから全情報を汲み取 らせ るボ
トムアップ方式のリスニング活動をさせることも忘れてはならない。それに
は学習者 には一切の作品に関する内容 も場面の役柄 も説明せず、最初から該
当シーンを字幕なしの音声あ りの数十秒のカットを何度 も提示し、適当なタ
イ ミングをみて、ペアワークまたはグループワークで確認 させ、また提示し
ては確認 させる方法がある。
3-2-3-2.Viewingactivities
Step4、5、6は内容理解のためのタスクである。記憶に負担をかけずに1
度のリスニングでひ とつの事項 に集中して聞かせ るためにはやはり簡潔な質
問にした方がよいだろう。Step4では、細部に関する情報 を問うが選択肢 を
提示することで内容スキーマを活性化 させる一助 にもなっている。選択肢 を
周知 して聞けば トップダウン的な聞 き方になるのである。Step5ではおおま
かな内容の理解に努めるように質問の内容 も大筋 を問う内容 にする。Step6
は細部に関することであるが、特定の情報ではな く事実の認否でありより高
度な判断が求められる。
Richardsのリスニングモデルの手順 には、音声認識のタスクが一切含 まれ
ていない。それは原則のなかの原則3(Purposefulnessandtransferability)
に従えぼ、空欄穴埋 めの ようなタスクは非現実的であるとみなされているた
めである。しか しなが ら、音声認識のためのタスクはやはり音声の聞 き取 り
の訓練には不可欠であると著者 は信 じる。また、音声認識のタスクのために
台詞全体が配布シー トに書かれているために、全文 を解説するのに都合がよ
い。よって、Step7に本稿で紹介した音声認識タスクのいずれかを行 うこと
が適切であると判断する。Figure17では空欄穴埋め、Figure18では相違箇
所の修正であるが、これは対話 には前者のタスク、独話には後者のタスクを
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用いるべきということではない。対話独話の性質でタスクを選択するのでは
な く、あ くまで も使用シーンのコンテスクや語彙の難易度に応 じて柔軟 に選
択すべ きである。さらに、時間の余裕があれば先程紹介 したディクテーショ
ンを取 り入れることもできる。
3--2・-3--3.Post-Viewingactivities
リスニング活動の本編が終了 したら、提示された言語材料の学習を強化 し、
補足 し、記憶の保持を高めるために追加的な活動が望 まれる。視覚的学習者
の多い日本語母語話者は特 に視覚的な補足演習が リスニング活動でも不可欠
である。それには学習 したシーンの台詞全文を提示する必要があり、解答 し
た後の音声認識タスクの部分がそのまま活用できる。
まずは、Step8では、提示シーンの語彙項 目、構文等 について総合的な解
説 をていねいに行 う必要がある。 また、英文字幕付き音声あ りのカットを1
度提示 し確認させることも大切である。ここで学生か らの質疑 にも答 えテク
ス トを完全に理解 させるようにしたい。さらに、全文の解説後に字幕なしの
カットをもう1度見せてもよい。
また、 リスニング活動を超 えて他の技能を高めるタスクに移行することが
可能であ る。日本語字幕作成 シュミレーション授業 を実践 してい る角山
(1995:19-20)は、その教育的効用を以下のように報告 している。
1)映画 をただ楽 しむだけではな く英語学習 に積極的に活用しようと
い う態度 を育てることができる。
2)翻訳するにあたって日本語の表現力 を磨 くことの重要性を認識 さ
せることができる。
3)字数制限があることで、直訳にこだわ り過ぎず全体で何が一番大
切 なメ ッセージなのかすばや く掴む訓練 になる。
4)日本語字幕に過度 に依存 しない積極的な学習態度 を身につけるこ
とができる。
受信 になりがちな リスニング活動を中心 とした洋画の活用法 を超 えて、「創
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作」の要素を学習過程に組み込んでいる点が斬新であり、参考になる報告で
ある。同氏は以下のように授業を進めている。
1)CC信号入り映画のある部分を学生に視聴させる。日本語字幕入
りビデオをしようする場合も演習課題 として使う箇所(1分程度
の場面)では、デコーダーの日本語マスキング機能により日本語
字幕を隠して見えないようにする。
2)学生は、配布されたリス トによりそれぞれの台詞の翻訳に使える
字数を割 り出し、日本語字幕を作成する。(字幕作成に割り当てる
時間は10分以内とした)
3)教師は学生に自分が作成 した日本語字幕を発表させ、必要に応じ
て構文、語彙、文化背景などの説明を加える。
4)日本語字幕を出した状態で、ビデオの課題の箇所をもう1度流し、
自分たちの作成 した字幕と比較してみる。
この授業計画では字幕作成が授業の中心 となっているので、Step9では、
このままの手順では活用できない。1)の部分はそれまでに何度 もシーンの提
示があるので省略できる。2)の部分は字数の制限をあらかじめハン ドアウト
上に記入 してお く方が時間が節約できる。また、字数制限があることで学生
は日本語 自体の表現力の訓練 にもなると思われる。この時間 と字数の関係は、
清水(1992:65)の1秒4文字 という「スーパー字幕の文法」に基づいている。
3)は1人で も多 くの学生 に発表 の機会があるようにペア ワークまたはグ
ループワークで照 らし合わせた後で、1人選んで板書させクラス全体で吟味
する形式がよいだろう。構文、語彙、文化背景などは前の段階で済んでいる
ので省略できるが、翻訳を吟味しコメントする段階で必要な事項については
再度触れるとよいだろう。4)の段階では、日本語字幕または日英両語が提示
されたカッ トを提示する。また、時間の余裕があれば、さらに字幕のないカッ
トを音声 を消 して提示しながら作成 した翻訳文 を声優 になったつ もりで音読
してもらうことも可能であろう。
また、Step10ではライティングへ移行 している。 この段階では、扱った
シーンの中か ら重要語や表現 を選定 し、以前紹介 したダイアローグ作成の演
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習を行 うようにしたい。課題 として出すことが基本であるが、時間の許す限
り授業時間内で作成 させ、 また2、3人 に板書させ公開添削し、他の学生の
分は授業内に回収 していねいに添削し次回の授業で返却するようにしたい。
このタスクでは、コンテスクを学習者自らが創造 し、全英語力 を駆使 して1
シーンを書き上げることで発信技能を高めるだけではなく、英語学習への大
きな動機づけにもなることが期待 される。
4.CONCLUSION
洋画にはさまざまな語学教育上 またはSLA(第二言語習得)上 の恩恵が あ
るわけだが、一般の教材 と比較 してより効果的であるということが実証 され
なければならない。2000年3月に、カナダのバンクーバー市で開催された第
34回TESOL世界大会に著者 は教科書分析 のグループ発表のために参加 し
たが、洋画の効用に関する発表のひ とつにやや否定的な報告があったので紹
介 したい。それは、英語 を母語 としない学生で一般の英語授業 を履修 したグ
ループと洋画を中心の授業 と受講 したグループでは、一般の学生の英語力の
方がやや上回っているとい う主旨の発表であった。ただし、そのテス ト法の
詳細 と妥当性 についてはやや疑問視 しなければならない点 もあった。ただ救
われるのは、それぞれのグループの中で普段教室外で洋画をよ く鑑賞 してい
る学生 としていない学生 を比較 してみると、よく鑑賞 している学生の方が大
きく向上 しているという点である。このことが示 しているのは、教室外での
自発的なインプッ トがSLAに は極めて重要であるか という点である。
教室内の限られた時間では、 とうてい十分なインプットを与えることは困
難である。他の技能 と同様 に自主的な教室外での連携がな くてはならないの
である。ゆえに、洋画 を活用 したリスニング活動は、教室内においては受講
生の教室外での数倍から数十倍の目標言語の自発的インプッ トを促す内容で
あるべきである。そのため教室内での教授法がそのまま個人の学習で実行で
きることが理想である。本稿で紹介 した全体提示での音声認識などは、その
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まま映画館や家庭でのビデオを再生する時でも、メモ片手 に実行できる。作
品批評 について もシー トをた くさんコピーしておき、毎度書き込む習慣 を身
に付 けさせ るべきである。また、事前にインターネットで情報や脚本 を入手
する方法を授業内で示 した り、さらに進めれば本稿で紹介した聞 き取 りシー
トを作成させることも考 えられる。
教室外での自主的なリスニングの取 り組みを強調することは、教室内での
指導法の改善や発展に消極的であって もよいということではない。教授法の
開発 は進められるべ きであるが、それは学習者1人 でもできそうな独学(in一
dependentlearning)と表裏一体 の性質 の もので あ る方が望 ましい。 む しろ、
「教授法 か ら学習法 への応用」で はな く、教師 自らが洋画 を活用 して学 習 して
い く中か ら教室での活動 に応用できるものを見い出す 「学習法か ら教授法へ
の応用」が本来あるべ きアプローチか も知れない。教室内ではペアワークな
ど複数の学習者がいた方が学習が促進される側面はあるものの、授業の最終
目標 は教室外で自立で きる学習者(independentlearner)を養成することで
ある。洋画を活用した リスニング活動はその可能性を引き出してくれる有力
候補 となり得 るのではなかろうか。
NOTES
1)本 稿は、平成12年6月 に北海道大学で行われた大学英語教育学会(JACET)
北海道支部年次大会において発表 した内容 を発展させたものである。当日は、
音声認識 のタスクを中心 にビデオ を提示 したため、内容理解 のためのタスクが
不十分であるとの指摘があったので、その点を十分考慮 に入れ執筆 した。
2)foreignertalk母語話者が非母語話者 と話す時 に意識的、無意識的 に相手 に分
かりやす くするために、語彙的、統語的、音声的な調節を行 う話 し方のこと。
3)洋 画 の ジャンル に は、Action/Adventure/Children's/Comedy/Crime/
Drama/Fantasy/Mystery/Romance/ScienceFiction/Warなどがある。
4)「ビジネス英語」「医学英語」「薬学英語」「工業英語」など特定 のdiscoursecom-
munityをターゲッ トとした英語教育のアプローチのこと。
5)WALLSTREET(1987)(邦題:ウ ォール街)ウ ォール街 を舞台に、証券マ ン
の夢 と野望 を描いた作品。監督 ・脚本 は、オ リバー ・ス トーン。1988年、マイ
ケル ・ダグラスがアカデミー主演男優賞受賞。
6)THEELEPHANTMAN(1980)19世紀のロン ドンで奇病 に苦 しむ青年 と彼
を研究する外科医 との触れ合いを描 いた作品。監督 ・脚本は、デイヴィッ ド・
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リンチ。
7)THECURE(邦題:マ イフレン ド・フォーエヴァー)輸血が原因でエイズに感
染 した11歳の少年 と近所 に住む少年 との友情 と冒険 を描いた作品。
8)通例4字 か らなる卑わいな語やタブー語 のこと。
9)*拙 著 「ネイテ ィヴが話す[英 単語 ・イディオム ・決まり文句]」語研
**拙著 「ネイテ ィヴが よ く使 う[英 単語 ・イディオム ・決まり文句]」語研
10)この解決法については、小林(1999)が紹介 してい るように、のちの述べるク
ローズ ド・キャプシ ョンシステム対応 のビデオソフ トを一端 プレーヤーに入れ
てキャプションの背景 に黒い幕が現れ るようにデコーダーを設定 し、台詞のな
いシー ンでデコーダーをオンのままにして一端 ビデオを止めて取 り出 し、任意
の ビデオ を入れて再生すれば黒 い幕で 日本語の字幕は隠 された ままの状態 に
なる。
11)小樽 商科大学 にある著者担 当研究指 導 「洋 画談話分析(DAFE:Discourse
AnalysisofFilmsinEnglish)」
12)人物表現の形容詞 リス ト拙書 「和英人物表現データバンク」ジャパ ンタイムズ
社よ り抜粋。
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APPENDIXIRichards(1987=167-169)が示 す リスニ ング技能の構成 要素
Micro-Skills:ConversationalListening
1.AbilitytoretainchunksoflanguageofdifferentlengthsforshortperiQds
2.AbilitytodiscriminateamongthedistinctivesoundsofthetargetIanguage
3.Abilitytorecognizethestresspattersofwords
4.AbilitytorecognizetherhythmicstructureofEnglish
5.Abilitytorecognizethefunctionsofstressandintonationtosignaltheinformation
structureofutterances
6.Abilitytoidentifywordsinstressedandunstressedpositions
7.Abilitytorecognizereducedformsofwords
8.Abilitytodistinguishwordsboundaries
9.Abilitytorecognizetyやicalwordorderpatternin'thetargetIanguage
10.Abilitytorecognizevocabularyusedincoreconversationaltopics
11.Abilitytodetectkeywords(i.e。,thosewhichidentifytopicsandpropositions)
12.Abilitytoguessthemeaningsofwordsfromthecontextsinwhichtheyoccur
13.Abilitytorecognizegrammaticalwordclasses(partsofspeech)
14.Abilitytorecognizemajorsyntacticpatternsanddevices
15.Abilitytorecognizecohesivedevicesinspokendiscourse
16.Abilitytotorecognizeellipticalformsofgrammaticalunitsandsentences
17.Abilitytodetectsentenceconstituents
18.Abilitytodistinguishbetweenmajorandminorconstituents
19.Abilitytodetectmeaningsexpressedindifferinggrammaticalforms/sentence
types(i.e.,thataparticularmeaningmaybeexpressedindifferentways)
20.Abilitytorecognizethecommunicativefunctionsofutterances,accordingto
situations,participants,goals 　
21.Abilitytoreconstructorinfersituations,goals,participants,goals
22.Abilitytouserealworldknowledgeandexperiencetoworkoutpurposes,goals,
settings,procedures
23.Abilitytopredictoutcomesfromeventsdescribed
24.Abilitytoinferlinksandconnectionsbetweenevents
25.Abilitytodeducecausesandeffectsfromevents
26.Abilitytodistinguishbetweenliteralandimpliedmeanings
27。Abilitytoidentifyandreconstructtopicsandcoherentstructurefromongoing
discourseinvolvingtwoormorespeakers
28.Abilitytorecognizemarkersofcoherenceindiscourse,andtodetectsuchrela-
tions,asmainidea,supportingidea,giveninformation,newinformation,generali-
zation,exemplification
29.Abilitytoprocess'speechatdifferentrates
30.Abilitytoprocessspeechcontainingpauses,errors,corrections
31.Abilitytomakeuseoffacial,paralinguistic,andothercluestoworkoutmeanings
32.AbilitytoadjustIisteningstrategiestodifferentkindsoflistenerpurposesorgoals
33.Abilitytosignalcomprehensionorlackofcomprehension,verballyandnon-
verbally
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APPENDIXIIRichards(1987:167-169)が示 す リ ス ニ ン グ技 能 の 構 成 要 素
Micro-Skills:AcademicListening(ListeningtoLectures)
1.Abilitytoidentifypurposeandscopeoflecture
2.AbilitytoidentifytopicofIectureandfollowtopicdevelopment
3.Abilitytoidentifyrelationshipsamongunitswithindiscourse(e.g.,majorideas,
generalizations,hypotheses,supportingideas,examples)
4.Abilitytoidentifyroleofdiscoursemarkersinsignalingstructureofalecture(e.g.,
conjunctions,adverbs,gambits,routines)
5.Abilitytoinferrelationships(e.g.,cause,effect,conclusion)
6.Abilitytorecogniz6keylexicalitemsrelatedtosubject/topic
7.Abilitytodeducemeaningsofwordsfromcontext
8.Abilitytorecognizemarkersofcohesion
9.Abilitytorecognizefunctionofintonationtosignalinformationstructure(e.g.,
pitch,volume,pace,key)
10.Abilitytodetectattitudeofspeakertowardsubjectmatter
l1.Abilitytofollowdifferentmodesoflecturing:spoken,audio,audio・visual
12.Abilitytofollowlecturedespitedifferencesinaccentandspeed
13.Familiaritywithdifferentstylesoflecturing:formal,conversational,read,unplanned
14.Familiaritywithdifferentregisters:writtenversuscolloquial
15.Abilitytorecognizeirrelevantmatter:jokes,digressions,meanderings
16.Abilitytorecognizefunctionsofnon-verbalcuesasmarkersofemphasisand
attitude
17.Knowledgeofclassroomconventions(e.g.,turntaking,clarificationrequests)
18.Abilitytorecognizeinstructional/1earnertasks(e.g.,warnings,suggestions,recom-
mendations,advice,instructions) .
洋画を活用したリスニング活動
APPENDIXIII提出用対 話文作成 シー ト
ヱ2ヱ
WritingaDialogue!
DATE:,津2001(曜 日 ・月 ・日の 順 で)
NAME:(1.D.)
DEPARTMENTlE/C/L/M/T/auditor/observer
SEMINAR(orplanned):Seminar()(専 門 の 内容)
ENGLISHCERTIFICATE:TOEFLTOEICSTEP
CLUBACTIVITIES:
No.ofmissedclasses:Oortimes(こ れ まで の 欠 席 回数 合 計)
Writeadialoguewiththefollowingwordorphrase.
(page)
Informationoftheparticipants
1)Relationfriend&friend/student&teacher/stranger&stranger/&
2)Occasioncasualconversation/askingdirections/serviceencounter/
3)Channelface-to-faceconversation/telephoneconversation/
4)SexA:male/femaleB:male/female
5)AgeA:yearsold.B:yearsold.
6)NameA:B:
7)PlaceCountryRegion .SpecificPlace
8)TimeDay .MonthDateTimea.m/p.m.
9)Weather,
A:
B:
A:
B:
A:
B:
MESSAGE
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abnormal
ageleSS
ambitious
aPProachable
authoritative
bald-headed
biased
bored
brave
bushy
capable
charismatic
clever
comicaI
condescending
cool
crazy
cultured
damaged
delicate
difficult
dishonest
dumb
egomanlac
entertalnlng
experienced
fair
fast
feminine
flawless
frank
fussy
good-looking
greedy
handsome
harsh
helpless
horny
humorous
lgnorant
impolite
inconsiderate
industrious
influential
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accommodating
aggreSSlve
amUSIng
arrogant
a rage
banevolent
big
bored-minded
bright
businesslike
caprlc10US
cheerful
clumsy
compatible
COnSCIent10US
cooperative
creative
cunnlng
dangerous
demanding
dilligent
disorderly
easygOlng
egOtiStiCal
enthusiastic
expressionless
fair・skinned
fastidious
fickle
flexible
friendly
generOUS
good・natured
9「OSS
happy
hard-working
hesitant
hot-blooded
hypocritical
illiterate
impudent
lnconsplcuous
inefficient
inqUiSitiVe
人物表現のための形容詞 リス ト
　
actlve
all.around
angry
astigmatic
avid
barbaric
bland
boring
brilliant
calculating
careful
choosy
cold.blooded
competent
COnSerVatiVe
coordinated
creepy
　
cur10US
decent
dependable
diplomatic
distinctive
economical
elegant
evaSlve
expresslve
family-oriented
fastidious
fine
fluent
frightening
gentle
grateful
gutleSS
hard
healthy
high-strung
hot-tempered
husky
ill-mannered
inartiCUIate
indecisive
inexperienced
lnsane
admirable
alIergic
antagOn1St1C
athletic
bad-natured
bashful
blond
bossy
bristly
calm
careleSS
chubby
cold-hearted
competitive
considerate
COU「ageOUS
critical
curly-haired
dedicated
depressed
disabled
distorted
eerie
emotional
eviI
extrovert
famous
fat
firm
forcefuI
fun-loving
9100my
greased-back
hairy
hard-headed
heartless
honest
humane
hyper
imaginative
incapable
independent
inferior
intelleCtUaI
advanced
amazlng
apathetic
attractlve
bald
beautiful
boastful
bow-legged
budget-conscious
candid
cautlOUS
clean
comfortable
conceited
convlnclng
crafty
crueI
cute
deep
depressing
disgusting
dull
efficient
energet1C
excited
eXtraVagant
fashionable
feisty
flat-chested
forgetful
funny
good
great
hahdicapped
hard-working
helpfuI
hopeless
humble
hyperactive
impartial
の
mcompetent
indirect
inflexible
intelligent
1ntense
irresponsible
knowledgeable
Iazy
literate
long-legged
mascular
meek
mischievous
moon-faced
naive
noisy
offensive
opPortunistic
outgOmg
partiaI
peaceful
perseve「1ng
photogenic
Plump
possesslve
pretty
quick-tempered
refined
reserved
rich
rough
sca「y
selfish
sexy
short
Slncere
skinny
slOW
sociable
spooky
stiff
strong
stylish
sympathetic
testy
tired
tfustworthy
undecided
unfriendly
1nterestlng
irritating
laid-back
left-handed
lively
loose
masculine
messy
miserable
muscular
neat
non-Competエtlve
oily
optimistic
outspoken
particular
peace-10ving
サ
perslstent
physical
poker-faced
powerful
proud
quiet
relaxed
respectable
ridiculous
round-faced
schizophrenic
self-sufficient
shallow
short-tempered
single
sleepy
sluggish
soft
stable
stlngy
strong-minded
surperstitious
tactful
thin
touchy
unbelievable
undependable
ungratefu1
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intimidating
jealOUS
工arge-boned
lenierlt
local
lucky
nユaterialiStiC
meticulOUS
modest
impulsive
nervOUS
ニング活動
round-shoulderedrude
stiraightforward
obnoxious
oId-fashined
orderly
overconfident
pathetic
pedantic
personal
picky
polite
practicaI
punctuaI
rational
reliable
responsible
right-handed
se retlve
sensltlve
sharneless
shy
single・minded
slicked-back
sly
soft-spoken
standffish
stuck-up
suspeclous
talented
thoughtless
tough
unbiased
understanding
unkind
introverted
kind
Iavish
levelheaded
logical
mad
mature
rniddle-sized
money・hungry
narrow・minded
neurotic
obsessive
one-track
ordinary
overweight
patient
の
perceptlve
pe「suaslve
pigeon-chested
poor
prejudiced
pushy
reasonable
religiOUS
「esponslve
rlpe
selective
sentimental
sharp
similar
skeptical
slim
smart
sophisticated
StatuS-COnSc10uS
str nge
stupid
sweaty
tall
thrifty
traditional
uncivilized
uneducated
unlucky
ヱ23
コ 　
1ntultlve
kirlky
Iaw-abiding
light-skinned
long-1asting
manly
mean
mild-mannered
moody
nasty
nice
obssesed
open-minded
oriental
paranolac
patrlotlc
perfect
pessimistic
pleasant
popular
pretentious
quick
rebellious
repulsive
restleSS
rornantic
sarcastic
.self-conscious
ser10US
shiny
simple-minded
skillfuI
sloppy
smooth
spoiled
steady
strict
sturdy
sweet
terrible
timid
trendy
uncomfortable
unfair
unpopular
124
unpredicable
unsentimental
unusual
violent
we11-built
wel1-mannered
wishy-washy
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unprincipledunrefined
unsociableunsophisticated
upsetvague
vulgarwarmhearted
wel1・coordinatedwe11-developed
wel1.proportionedw611-shaped
worldlyyoung
unreliable
unstable
vengeful
weird
well-educated
wiId
unselfish
untrustworthy
versatile
well-bred
well-known
wise
